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käsitellään kustannuslaskennan kehittämistä sisäministeriön alaisessa 
Maahanmuuttovirastossa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
Maahanmuuttoviraston kustannuslaskennan nykytilanne, sitä ohjaava 
normisto sekä kehityskohteita, jotka tekevät kustannuslaskennasta 
nopeampaa, tarkempaa sekä hyödynnettävämpää. Työ on jaettu teoria- 
sekä empiriaosuuteen. 
Teoriaosuudessa perehdyttiin kustannuslaskennan yleiseen doktriiniin; 
sen menetelmiin, käyttötarkoituksiin ja oppeihin. Lähdemateriaali koostuu 
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käsiteltiin myös valtion viraston kustannuslaskentaa ohjaavat lait, 
säädökset, asetukset ja normistot.  
Empiirisessä osuudessa nojauduttiin omaan havainnointiin sekä viraston 
johdon teemakyselyihin kustannuslaskennan nykytilanteen 
määrittelemisessä. Tutkimustulokset osoittivat, että kustannusten 
allokoinnissa, kustannustiedon saatavuudessa ja hyödynnettävyydessä 
sekä laskennan tarkkuudessa on kehitettävää. Teoreettisen viitekehyksen, 
johdon kyselyiden, oman havainnoinnin ja sisältöanalyysin perusteella 
kehitettiin toimintopohjainen kustannuslaskentaratkaisu Excelillä, joka 
havaittiin toimivaksi. Lopuksi esitettiin kehitysehdotuksia ja 
jatkotutkimusaiheita, joilla kustannuslaskentaa voidaan kehittää 
entisestään. 
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ABSTRACT 
 
This Bachelor’s thesis is a qualitative case study that examines the 
development of cost accounting methods in the Finnish Immigration 
Services, which is a government agency under the Ministry of the Interior. 
The objective of this thesis was to determine the current state of cost 
accounting in the Finnish Immigration Services, the standards guiding it, 
as well as the methods to develop the current cost accounting method to 
make it faster, more accurate and more beneficial. The thesis is divided 
into a theoretical and an empirical part. 
The theoretical part delves into the cost accounting doctrine and its 
common methods, uses, and teachings. The sources for these were 
various thematically related publications and the Internet. This part also 
includes the laws, statutes, regulations and norms that guide cost 
accounting in a government agency. The empirical part is based on 
observation and written theme interviews targeted at the management to 
determine the current state of cost accounting in the agency. The results 
indicated that there is room for development in cost allocation, availability 
of cost information, and accuracy of the current cost accounting method. 
Based on the theoretical framework and information gained from the 
queries and observation, a method of activity-based costing was 
implemented with results that indicated success. Methods and topics for 
further development were presented at the end. 
Keywords: financial management, cost accounting, activity-based costing, 
matching principle, development, government agency, government, time-
tracking, Kieku.  
 
 
 
 
 Käsite- ja lyhenneluettelo 
aiheuttamisperiaate = kustannuslaskennan periaate, jonka mukaan 
laskentakohteelle (esim. tulosyksikkö, suorite, projekti) kohdistetaan kaikki 
ne kustannukset (ja tuotot), jotka laskentakohde aiheuttaa 
budjettirahoitteinen toiminta = valtion talousarviosta rahoitettava 
toiminta 
ekvivalenssilaskenta = muunnos jakolaskusta, vertailukelpoisuus 
tuotteiden välillä saadaan aikaan ekvivalenssiluvuilla (ts. painokertoimilla) 
henkilötyövuosi (HTV) = henkilötyövuodella tarkoitetaan säännöllistä 
normaalia vuosityöaikaa, johon ei lasketa ylitöitä eikä muuta normaalin 
työajan ylittävää työaikaa, yhden henkilötyövuoden määrä on aina 
enintään yksi 
jakopalkka = Kieku-järjestelmässä palkkamenot jaetaan seurantakohteille 
kuukausittain jälkikäteen siinä suhteessa kuin työntekijät ovat kirjanneet 
työaikaa näille seurantakohteille, näitä tapahtumia nimetään jakopalkoiksi 
julkisoikeudellinen suorite = valtion viranomaisen suorite, jonka kysyntä 
perustuu lakiin tai asetukseen ja jonka tuottamiseen viranomaisella on 
yksinoikeus 
Kieku = valtion virastojen yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit 
ja niitä tukeva tietojärjestelmä 
Kuke-projekti = Valtiokonttorin vetämä kustannuslaskennan 
kehittämisprojekti (1.12.2011- 28.12.2013), jossa mallinnettiin ja 
määritettiin virastojen kustannuslaskentaa yhteisen ohjeistuksen ja 
tietojärjestelmäkehityksen pohjaksi 
kulu = tietylle tilikaudelle jaksotettu menon osa 
kustannus = tuotannontekijän käytöstä aiheutuva taloudellinen uhraus 
 kustannustekijä = kustannustekijä vaikuttaa laskentakohteen 
kokonaiskustannuksiin tietyllä aikavälillä, pyrittäessä hallitsemaan 
kustannuksia, toimenpiteet voidaan kohdistaa erityisesti niihin 
kustannustekijöihin eli kustannusten aiheuttajiin, joiden arvo muuttuu 
välittömimmin toiminnan laajuuden mukaan 
kustannusvastaavuuslaskelma =maksullisesta ja yhteisrahoitteisesta 
toiminnasta laadittava laskelma, joka sisältää ao. toiminnan tuotot ja 
kustannukset 
laskentakausi = ajanjakso, jonka kustannuksia lasketaan, tavallisesti 
kalenterivuosi 
laskentakohde = kohde, jonka kustannuksia lasketaan, esim. 
tulosyksikkö, suorite, projekti 
maksullinen toiminta = virastojen toiminta, jossa tuotetuista suoritteista 
peritään asiakkaalta maksu 
markkinasuorite = viraston maksullinen suorite, joka hinnoitellaan 
liiketaloudellisin perustein 
määräraha = yhteen tai useaan käyttötarkoitukseen valtion talousarviossa 
osoitettu rahasumma 
ohjaustoiminto = toiminto, jolla ohjataan ja suunnataan organisaation 
toimintaa, yksi Kieku-järjestelmän toimintotyyppi. 
omakustannusarvo (OKA) = suoritteen kokonaiskustannukset kattava 
arvo 
projekti = projektilla on aikataulu sekä alkamis- ja päättymispäivämäärä, 
projektilla on tavoite, jonka saavuttamiseksi laaditaan suunnitelma, 
varataan resursseja ja jonka tuloksia seurataan, projektissa syntyy jokin 
lopputulos 
resurssiajuri = toimintolaskennassa käytettävä tekijä, jonka avulla 
resurssit kohdistetaan toiminnoille 
 seurantakohde = kohde, jolle Kieku-järjestelmän tapahtumat kirjataan tai 
laskennallisesti kohdistetaan (esim. virasto, liikekirjanpidon tili, toiminto, 
projekti) 
substanssiyksikkö = kirjanpitoyksikön ydintoimintoja tuottava 
toimintayksikkö 
suorite = tuotantoprosessissa aikaansaatu tuotos 
tehollinen työaika = teholliseen työaikaan lasketaan kaikki muu työaika 
paitsi palkalliset poissaolot, tehollinen työaika kirjataan seurantakohteille 
todellisten tehtyjen työtuntien mukaan, tehollinen työaika on 
kustannuslaskennassa ensisijaisesti käytettävä suure, poissaolojen aikaa 
määritettäessä käytetään normaalia työaikaa 
toiminta-aste = tiettynä aikana tuotettu suoritemäärä 
toimintamenomomentti = menomomentti, jolla osoitetaan määräraha 
viraston toiminnan aiheuttamiin kulutusmenoihin ja investointeihin 
toiminto = toimintolaskennassa toiminnolla tarkoitetaan niitä tehtäviä, joita 
organisaatio tekee, valtion Kieku-järjestelmässä toiminto on yksi pakollinen 
seurantakohde. 
toimintoajuri = toimintolaskennassa käytettävä tekijä, jonka avulla 
toiminnon kustannukset kohdistetaan laskentakohteille 
toimintolaskenta = kustannuslaskennan suuntaus, jossa organisaation 
käyttämistä resursseista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan ensin 
toiminnoille ja sen jälkeen toiminnoilta tuotteille/palveluille/suoritteille 
tukitoiminto = organisaation toiminto, joka tuottaa sisäisiä suoritteita, yksi 
Kieku-järjestelmän toimintotyyppi. 
tulosohjaus = vuorovaikutteinen, sopimusajatteluun perustuva 
ohjausmalli, jonka ydin on sopijapuolten kyvyssä löytää oikea tasapaino 
käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavien tulosten välillä 
 vyörytys = kustannuslaskennan menetelmä, jossa esim. tukitoiminnon 
kustannukset kohdistetaan ydintoiminnoille jollain valitulla 
laskentaperusteella (eikä siis palvelujen käytön perusteella) 
välillinen kustannus = kustannukset, joita ei voida tai joita ei ole järkevää 
kohdistaa suoraan lopullisille laskentakohteille, vaan joiden kohdistaminen 
tehdään laskennallisesti 
välitön kustannus = kustannukset, jotka kustannuslaskennassa 
kohdistetaan suoraan (välittömästi) lopullisille laskentakohteille 
ydintoiminto = organisaation toiminto, joka tuottaa asiakkaille 
luovutettavia loppusuoritteita (käytetään myös käsitettä päätoiminto), yksi 
Kieku-järjestelmän käyttämistä ylätason toiminnoista. 
yhteiskustannus = laskentakohteen yhdessä muiden laskentakohteiden 
kanssa aiheuttama kustannus 
yhteisrahoitteinen toiminta = toiminta, johon saadaan rahoitusta joko 
valtion ulkopuolelta tai toiselta virastolta ilman velvollisuutta luovuttaa 
rahoittajalle välitöntä vastiketta 
yleiskustannus = useamman laskentakohteen yhteisesti aiheuttama 
kustannus, jota laskennassa käsitellään välillisenä kustannuksena 
yleiskustannuslisä = lisä/kerroin, jonka avulla välilliset kustannukset 
kohdistetaan lopullisille laskentakohteille 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tämän opinnäytetyön aiheena on kustannuslaskennan kehittäminen 
Maahanmuuttovirastossa ja se toteutetaan vuoden 2016 syksyllä. 
Työyhteisön tarkoituksena on hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa 
toiminnassaan ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön 
aloittamista toimeksiantosopimuksella. Maahanmuuttovirasto on 
sisäministeriön alainen valtion virasto, joka käsittelee ja ratkaisee 
maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen 
kansalaisuuteen liittyviä asioita. Maahanmuuttovirastoa kutsutaan Migriksi 
sekä viraston sisällä, että julkisuudessa ja tässä työssä viitataan siihen 
jatkossa kyseisellä nimellä. 
Kustannuslaskenta on nimensä mukaisesti eri kustannusten laskentaa 
johdon erilaisiin tarpeisiin. Kustannusten laskenta on oleellista 
kustannusten hallinnan näkökulmasta ja jokainen organisaatio harjoittaa 
kustannuslaskentaa tavalla tai toisella, pyrkien vastaamaan oman 
toimintakenttänsä alati muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Julkisella 
puolella kustannuslaskenta ei ole saavuttanut yhtä keskeistä roolia 
toimijain tavoitteiden saavuttamisessa, kuin yksityisellä sektorilla. Tästä 
huolimatta kustannuslaskenta luo tärkeätä tietoa myös valtion eri 
toimielinten tueksi. Valtion kestävyysvajeen umpikuromiseksi ja 
velkakriisin selättämiseksi julkisen hallinnon on jatkuvasti kyettävä 
uudistamaan, kehittämään ja tehostamaan toimintatapojaan  
Erityisesti vuoden 2015 lopulla ja läpi vuoden 2016 jatkunut pakolaiskriisi 
on nostattanut nimenomaan Migrin talouden ja taloudellisuuden julkisen 
tarkastelun kohteeksi ennennäkemättömällä tavalla. Viraston johto on 
valtavan ristipaineen alla eri sidosryhmien velvoitteiden, odotusten ja 
ymmärrysten seurauksena ja samaan aikaan toiminta on vähintään 
kaksinkertaistunut vuoden sisällä. Uusia prosesseja on kehitetty, vanhoja 
on päivitetty ja joistain on täysin luovuttu. Vuonna 2017 on luvassa uusia 
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muutoksia, kun poliisien lupa-asiat siirtyvät Migrille ja valtion 
vastaanottokeskukset yhdistyvät Migriin. 
Yksi tapa hallita viraston taloudellisuutta ja tuloksellisuutta on 
kustannusten hallinta, ja kustannuslaskenta on yksi parhaimmista 
työkaluista tähän. Aiheuttamisperiaatetta noudattava kustannuslaskenta ei 
voi koskaan olla täydellinen, eikä sen myöskään ole tarkoituksenmukaista 
olla. Jokaista hankittua niittiä ei voida jäljittää suoritteelle, asiakkaalle tai 
projektille. Kustannuslaskenta on kuitenkin samasta syystä aina 
kehitettävissä, mikäli kustannusten kohdentamiselle löytyy uusi helpompi 
tapa, kustannustiedolle löytyy uusia hyödyntämiskohteita tai 
kustannustiedosta halutaan tarkempaa. Tässä työssä tarkoituksena on 
löytää keinoja kehittää Migrin kustannuslaskentaa, pitäen mielessä kolme 
päätavoitetta; sen tulisi olla tulevaisuudessa tarkempaa, helpompaa ja 
hyödynnettävämpää.  
1.2 Tutkimusote, -menetelmä ja –ongelma sekä tutkimuksen rakenne ja 
rajaukset 
Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen case- eli tapaustutkimus ja se 
toteutetaan konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen. Case-tutkimus koskee 
yhden, tai joissain tapauksissa muutaman, tapauksen tutkimista omassa 
ympäristössään ja sen tavoitteena on monipuolinen, seikkaperäinen ja 
tarkka kokonaisuuden hahmottaminen (Järvenpää & Kosonen 2003, 19–
20).  Case-tutkimuksessa käytetään monilla eri tavoilla hankittua tietoa 
tietyn tapahtuman tai toiminnan analysointia varten (Yin 1987, 23). Case-
tutkimus ei pyri tavoittelemaan yleistettävyyttä (Pitkäranta 2014, 30). 
Konstruktiivisessa tutkimusotteessa pyritään teoriaan tukeutumalla 
ratkaisemaan jokin reaalimaailman ongelma rakentamalla jokin malli, 
suunnitelma, ohjelma tai muu vastaava, joka toimii käytännössä, ja jolla on 
uutuusarvoa. (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, 301–329; Metodix 2016). 
Kuviossa 1 on havainnollistettu konstruktiivista tutkimusotetta. Siinä on 
käytännöllinen ja teoreettinen ulottuvuus. Käytännöllisessä ulottuvuudessa 
pyritään ymmärtämään ongelman ja ratkaisun käytännöllinen merkitys 
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sekä tarkastelemaan konstruktion toimivuutta käytännössä. Teoreettisessa 
ulottuvuudessa luodaan yhteys aiempaan teoriaan ja jäsennetään 
tutkimuksen teoreettinen kontribuutio. 
  
KUVIO1. Konstruktiivisen tutkimusotteen keskeiset elementit. (Metodix 
2016.)  
Tutkimusongelmaa voidaan myös kutsua laadullisessa tutkimuksessa 
tutkimustehtäväksi. Tutkimustehtävä on jokin tapauskohtaisesti ratkaistava 
kysymys tai ongelma. Työelämälähtöinen kehittämistutkimus perustuu 
johonkin tarpeeseen. (Pitkäranta 2014, 45,59.) Tarvetta kartoitettiin Migrin 
suunnittelu- ja talousyksikön johtajan sekä laskentapäällikön kanssa ja 
tutkimusongelmaksi muodostui seuraava lause: Kuinka 
kustannuslaskentaa voidaan kehittää Migrissä, jotta se on jatkossa 
tarkempaa, helpompaa ja hyödynnettävämpää? 
Kunkin organisaation on itse kyettävä kehittämään laskentajärjestelmä, 
joka sopii eri tekijöiden määrittelemään kontekstiin. Tekijöitä joita 
organisaation tulee ainakin ottaa huomioon ovat ulkoiset tekijät, 
kilpailutilanne, organisaation rakenne, kustannusrakenne ja 
tuotantoprosessin luonne. (Drury 2012, 411.) Tässä tutkimuksessa otetaan 
selvää viraston kustannuslaskentaan vaikuttavista eri sisäisistä ja 
ulkoisista tekijöistä, ja kehitetään suoritekohtainen 
kustannuslaskentaratkaisu, jonka avulla saadaan hyödyntämiskelpoista, 
entistä tarkempaa tietoa Migrin kustannuksista. 
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Tarkkuuden, helppouden ja hyödynnettävyyden nykytilanteen arvioinnissa 
käytetään johdon puolistrukturoituja teemakyselyitä sekä omaa 
havainnointia ja sisältöanalyysiä. Opinnäytetyön tekijällä on 
henkilökohtaista kokemusta Migrin kustannuslaskennasta ja kyseistä 
kokemusta käytetään erityisesti hyväksi tutkiessa laskennan tarkkuutta ja 
helppoutta. Kustannuslaskennan kehittämistä tarkastellaan myös johdon 
näkökulmasta, ja tästä syystä jokaisen yksikön johtajalle lähetetään 
puolistrukturoitu teemakysely. Kyselyillä pyritään luomaan johdon 
näkökulmasta hyvä yleiskuva kustannuslaskennan nykytilasta ja saamaan 
vastauksien kautta käsitys laskennan hyödynnettävyydestä ja 
mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tutkimus rajataan koskemaan vain 
Migriä eli tutkimuksessa ei käsitellä esimerkiksi vastaanottokeskusten 
kustannuslaskentaa. Tutkimus rajataan myös vain kustannuslaskentaan, 
joten siinä ei käydä läpi hinnoittelua, budjetointia tai suunnittelu- ja 
investointilaskentaa.  
Seuraavassa kuviossa on lyhyesti kerrottu tutkimuksen rakenteesta. 
Johdantoa seuraa teoriaosuus, jossa tutustutaan ensin 
kustannuslaskennan yleiseen doktriiniin, ja sen jälkeen pureudutaan 
kustannuslaskentaan julkishallinnon puolella, erityisesti valtion virastossa. 
Empiriaosuudessa tutustutaan Migrin nykyiseen kustannuslaskentaan 
oman havainnoinnin, sisältöanalyysin ja johdon teema- ja 
puolistrukturoitujen kyselyiden avulla. Teoriaan ja tutkimusmenetelmiin 
nojautuen kehitetään ehdotuksia, joiden avulla laskennasta saadaan 
Migrissä jatkossa nopeampaa, helpompaa sekä hyödynnettävämpää. 
Yhteenvedossa kerrataan tutkimuksen kulku, tavoitteet, menetelmät ja 
tulokset. Lopussa on lähde- sekä liiteluettelot. 
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KUVIO 2. Tutkimuksen rakenne 
1.3 Keskeisten lähteiden ja käsitteiden esittely 
Teoriaosuudessa pureudutaan lukuisiin kirjallisiin ja elektronisiin lähteisiin. 
Kustannuslaskennasta ja sen kehittämisestä on paljon kirjallisuutta. 
Suurimmat kustannuslaskennan aihepiirin ympärillä liikkuvat 
asiantuntijoiden nimet Suomessa ovat yksityisellä puolella tutkijat Pellinen, 
Alhola, Kinnunen, Tomperi, Jyrkkiö, Riistama, Neilimo, ja julkisella puolella 
tutkijat Raudasoja, Suomela sekä Johansson. Ulkomaalaisesta 
kirjallisuudesta, ainakin Kaplan & Cooper sekä Colin Drury ovat myös 
huomionarvoisia tutkijoita. Tässä työssä teoriaosuudessa nojaudutaan 
pitkälti edellä mainittujen henkilöiden tutkimuksiin. Kyseinen kirjallisuus on 
pääosin kirjoitettu yksityisen sektorin näkökulmasta, ja koska tarkastelun 
kohteena on valtion virasto, työssä pidetään mielessä se, kuinka asioita 
Ennen 
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•Tutkimuksen aihe 
•Toimeksiantosopimus 
•Tutkimussuunnitelma 
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Yhteenveto 
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tulee peilata julkisella sektorilla. Samasta syystä tärkeimpiin lähteisiin 
lukeutuu talousarviolaki sekä –asetus, maksuperustelaki sekä –asetus, 
kuin myös Valtiovarainministeriön sekä Valtiokonttorin määräykset ja 
ohjeet. Olemassa olevaa kirjallisuutta nimenomaan valtion viraston 
kustannuslaskentaan ei ole olemassa paljon, mutta kaksi tärkeää lähdettä 
porauduttaessa valtion viraston kustannuslaskennan viitekehykseen ovat 
Kaisa Raudasojan ja Ulla Suomelan kirjoittama Kustannuslaskennasta 
kustannusten hallintaan –valtion viraston kustannuslaskenta -kirja ja 
Valtiokonttorin vuonna 2014 valmistunut Kustannuslaskennan 
kehittäminen (Kuke) –projektin loppuraportti. Tämän lisäksi, valtion 
talousarvioesitys, kuin myös Migrin tulossopimus tulevat olemaan vahvasti 
mukana työn aikana. 
Kustannuslaskennan kehittämisestä on olemassa kymmeniä, jopa satoja, 
tutkielmia ja opinnäytetöitä. Suurimmasta osasta tämä työ eroaa siinä, että 
tutkimuksen kohteena on julkisen sektorin toimija eikä yksityisen. Myös 
julkisen puolen kustannuslaskennan kehittämisestä on tehty tutkimuksia 
mm. kunnille. Lähimmäksi tämän tutkimuksen aihepiiriä osuu 
Poliisihallinnon laskentapäällikön Ari Määtän vuonna 2011 valmistunut 
opinnäytetyö: Kustannuslaskennan kehittäminen Rikosteknisessä 
laboratoriossa. Valtiokonttorin Kuke-projekti on valmistunut 2014, ja valtion 
yhteisen kustannuslaskentamallin kehittäminen on lähtenyt käyntiin vasta 
sen yhteydessä, joten tutkimus eroaa tutkija Määtän tutkimuksesta, kun 
otetaan näiden lähteiden luoma konteksti huomioon. Lisäksi, tässä 
tutkimuksessa pureudutaan koko viraston kustannuslaskentaan, kun taas 
Määtän 2011 vuoden tutkimuksessa kohteena oli keskusrikospoliisin 
tulosyksikkö. Konteksti eroaa myös KRP:n Rikosteknisestä laboratoriosta, 
sillä kustannuslaskennan lähtötilanne, suoritteet ja maksullisen toiminnan 
osuus ovat erilaiset. 
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2 KUSTANNUSLASKENTA 
2.1 Ulkoinen ja sisäinen laskenta 
Laskentatoimi jaetaan perinteisesti ulkoiseen ja sisäiseen laskentaan. 
Ulkoista laskentatoimea kutsutaan rahoituksen laskentatoimeksi ja sen 
avulla rekisteröidään liiketapahtumat ja tuotetaan kirjanpitoyksikön 
viralliset raportit, kuten tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedostot. 
Ulkoisella laskennalla tuotetaan informaatiota erityisesti oman 
organisaation ulkopuolisille sidosryhmille. Sitä ohjaavat yleensä tarkat lait, 
säännökset, asetukset ja standardit. (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen, & 
Puttonen 2011, 9.) 
Sisäistä laskentatoimea puolestaan kutsutaan yleensä johdon 
laskentatoimeksi. Johdon laskentatoimi tuottaa nimensä mukaisesti 
informaatiota johdolle, jonka tehtävinä ovat suunnittelu, päätöksenteko ja 
valvonta. Sisäiseen laskentatoimeen katsotaan yleensä kuuluvan 
kustannuslaskenta, hinnoittelulaskenta, sisäinen budjetointi, 
tulosyksikkölaskenta, investointilaskelmat ja osin strateginen 
laskentatoimi. Se tukee johtoa toiminnan suunnittelussa, seurannassa, 
valvonnassa ja analysoinnissa. Johtamisen tehtävänä on tehostaa 
toimintaa sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Ikäheimo ym. 
2011, 9.) Kustannuslaskenta on oleellinen osa toiminnan tehostamista, 
sen suorituksen mittaamista ja analysointia, kukin organisaatio määrittelee 
itse itselleen kuinka oleellinen. Kustannuslaskenta kerää kustannustietoa 
ja jalostaa nämä laskentakohteita ja –kausia kuvaaviksi johdon 
tarvitsemiksi laskelmiksi. (Raudasoja & Suomela 2014, 21) 
2.2 Kustannuslaskennan tehtävät 
Kustannuslaskennalla on edellä mainittujen lisäksi monta tehtävää ja 
tarkoitusta. Kustannuslaskenta tarjoaa olennaista tietoa johdolle 
suunnittelua, hallintaa, kuin myös tuotteiden ja palveluiden, tai jopa 
asiakkaiden hinnoittelua varten. Lisäksi, kustannustietoa voidaan 
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hyödyntää strategian suunnittelussa, tutkimustoiminnassa, budjetoinnissa, 
tuotannon suunnittelussa ja monessa muussa asiassa. (Horngren, Datar & 
Rajan 2012, 15 & 24.) 
Cooperin & Kaplanin mukaan (1998, 1) kustannuslaskennan tehtävänä on:  
 auttaa suunnittelemaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat 
asiakkaiden odotuksia, ja jotka voidaan tuottaa ja toimittaa 
tuottoisasti 
 viestiä mahdollisista vaadittavista jatkuvista tai epäjatkuvista 
kehityskohteista laadussa, tehokkuudessa ja nopeudessa 
 auttaa työntekijöitä oppimisessa ja jatkuvassa kehittymisessä 
 opastaa mihin tuotteisiin palveluihin tulisi keskittyä, ja auttaa 
investointipäätöksissä. 
Koska kustannuslaskentaa tehdään oman organisaation vuoksi, ei ole 
syytä, että sen tuotokset olisivat verrattavissa muihin vastaaviin 
organisaatioihin. Sen sijaan, kustannuslaskennan kautta tuotetun 
informaation tulee olla relevanttia tietyn ympäristön tai kontekstin 
puitteissa. (Drury 2012, 411.) 
Neilimon & Uusi-Rauvan (2005, 37) mukaan, kustannuslaskenta pyrkii 
ensisijaisesti tuottamaan tietoa yrityksen tuotteiden tai palveluiden 
tuotannon suunnittelun avuksi. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä 
tuotteen valmistus maksaa. Onnistunut taloudenohjaus vaatii tuekseen 
toimivan ja riittävän tarkan kustannuslaskentajärjestelmän. 
Kustannuslaskentajärjestelmän tehtävänä on olla helposti ymmärrettävä, 
nopea, taloudellisesti järkevä ja sen tulee pystyä tuottamaan johdon sekä 
organisaation tarpeisiin soveltuvaa tietoa (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 
111–114). 
Ikäheimo, Malmi & Walden (2016, 121) puolestaan määrittelevät 
kustannuslaskennalle kolme keskeistä tehtävää, jotka ovat varaston 
arvostus, vastuualuelaskenta sekä tuote-, palvelu- ja asiakaskohtaisten 
kustannusten määrittäminen. Ensimmäinen tehtävä ei koske muuta kuin 
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organisaatioita, joilla on varastoja. Vastuualuelaskennalla tarkoitetaan 
kustannuspaikkalaskentaa ja sitä tehdään, jotta saadaan tietyn 
vastuualueen kustannukset selvitettyä. Viimeisen tehtävän tarkoitus on 
selvittää eri laskentakohteiden kustannukset ja kannattavuudet erilaisia 
päätöstilanteita varten.  
2.3 Aiheuttamisperiaate 
Aiheuttamisperiaate on kustannuslaskennan keskeinen periaate, jonka 
mukaan laskentakohteelle kohdistetaan kaikki ne kustannukset (ja tuotot), 
jotka laskentakohde itsessään aiheuttaa. Laskentakohteita voivat olla 
esimerkiksi tietty tulosyksikkö, suorite tai projekti. Koko 
kustannuslaskennan yleisenä haasteena on se, miten kustannus saadaan 
kohdistettua sen synnyttäneelle laskentakohteelle. Mitä tarkemmin 
aiheuttamisperiaatetta halutaan noudattaa, sitä enemmän työtä ja sitä 
kautta enemmän kustannuksia se vaatii. Aiheuttamisperiaatteen 
noudattamisessa tulee huomioida, että löytyy oikea tasapaino 
kustannusten oikeaoppisen kohdentamisen ja laskennasta johtuvan työn 
välillä. (Raudasoja & Suomela 2014, 133.) 
Vaikka olisikin mahdollista löytää kaikille kustannuksille 
aiheuttamisperiaatteen kautta täsmällinen kohdistamisperuste, laskijan 
kannattaa paneutua vain suurten kustannuserien kohdentamiseen. 
Kustannuslaskennan ei tarvitse olla yhtä tarkkaa kuin kirjanpidon, sillä sitä 
tehdään olennaisten kustannusten hallinnointia varten. (Raudasoja & 
Suomela 2014, 23–24.) 
2.4 Kustannusten luokittelutapoja 
Kuviossa esitetään kustannusten yleisluonteiset luokittelut. Kustannuksia 
luokitellaan, jotta niitä on helpompi ymmärtää ja kohdistaa 
laskentakohteille. Kokonaiskustannukset voidaan jaotella erillis- ja 
yhteiskustannuksiin, muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, sekä välittömiin 
ja välillisiin kustannuksiin. Tämän lisäksi kustannukset voidaan jaotella 
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suoraan kustannuslajeittain liikekirjanpidon tilien mukaisesti. Koska 
liikekirjanpidon tili on pakollinen kaikkien liiketapahtumien kirjauksissa, 
kustannukset tulevat aina rekisteröidyksi kustannuslajeittain. (Ikäheimo 
ym. 2011, 87; Raudasoja & Suomela 2014, 26.)  
KUVIO 3. Kustannusten luokittelutavat (Ikäheimo ym. 2011, 87) 
Muuttuvien kustannusten määrä vaihtelee volyymista riippuen, esimerkiksi 
ainekustannukset, valmistuksen palkkakustannukset tai tuotantotoimintaan 
ostetut alihankintapalvelut. Kiinteät kustannukset eivät riipu toiminta-
asteen vaihtelusta. Näitä ovat esimerkiksi vuokrat, koneet, laitteet ja 
kalusto sekä toimihenkilöiden palkat. Myös tarkasteluajanjakso vaikuttaa 
siihen, ovatko kustannukset kiinteitä vai muuttuvia. Lyhyellä aikavälillä 
tarkasteltuna suurempi osa kustannuksista on kiinteitä, kun taas pitkällä 
aikavälillä tarkasteltuna muuttuvia. (Ikäheimo ym. 2011, 87; Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 56.) 
Välittömät kustannukset ovat yleisimmin muuttuvia. Ne voidaan kohdentaa 
luontevasti tietylle tuotteelle tai tuoteryhmälle, koska aiheuttamis-yhteys on 
selvä. Välillisiä kustannuksia on hankalampi kohdentaa tuotteille suoraan 
ja ne tulee kohdentaa tuotteille jotakin ajuria käyttäen. Välittömiä 
kustannusluokkia on perinteisesti paljon vähemmän kuin välillisiä ja ne 
ovat tyypillisesti jonkin tietyn suoritteen valmistuksessa käytetyt aineet ja 
tarvikkeet ja työntekijöiden palkat. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & 
Pellinen 2010, 59; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 58.) 
Erilliskustannuksissa on taustalla syy-yhteys. Tietyn hankkeen tuotteen, 
tapahtuman, asiakastilauksen tai projektin kannalta erilliskustannuksia 
ovat ne kustannukset, jotka jäävät pois, mikäli kyseistä toimintoa ei 
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toteuteta. Yhteiskustannuksiin ei vaikuta, vaikka hanketta, tuotetta 
tapahtumaa, asiakastilausta tai projektia ei toteutettaisikaan. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 59.) 
2.5 Vyöryttäminen ja sisäinen laskutus 
Tukitoimintoja voidaan kohdistaa ydintoiminnoille joko sisäisen 
laskutuksen menetelmällä, tai vyöryttämällä. Sisäisen laskutuksen 
menetelmässä kustannukset kohdistetaan ydintoiminnoille suhteessa, 
jossa ydintoiminnan yksiköt ovat tukitoimintojen palveluja käyttäneet. 
Menetelmä toimii hyvin silloin kun ydintoiminnot käyttävät tukitoimintojen 
palveluja erilaisissa määrissä. Vyöryttämisessä taas tukitoiminnon 
kustannukset kohdistetaan ydintoiminnolle jollain valitulla 
laskentaperusteella, jonka katsotaan toteuttavan aiheuttamisperiaatetta 
mahdollisimman tarkasti. Yleensä tämä tehdään aiheutuneen työajan tai 
työkustannuksien perusteella. Seuraavassa on esitelty kummankin 
menetelmän hyvät ja huonot puolet. (Raudasoja & Suomela 2014, 46-48; 
Raudasoja & Johansson 2009, 89.)  
 
 
 
 
 
KUVIO 4. Sisäinen laskutus vs. vyörytys (Raudasoja & Suomela 2014, 46-
48) 
Kuviossa 4 on kerrottu menetelmien hyvistä ja huonoista puolista. 
Vyörytyksen hyväksi puoleksi tulisi lisäksi mainita, että se voidaan usein 
toteuttaa automaattisesi jollakin tietojärjestelmällä ja sisäisen laskutuksen 
huonoksi puoleksi se, että se edellyttää tukitoimintojen palveluiden 
tuotteistamista ja palveluiden käytön seurantaa. Menetelmät eivät ole 
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toisiaan poissulkevia, eli organisaatio voi käyttää halutessaan kumpaa 
tahansa menetelmää, tai osittain molempia. (Raudasoja & Suomela 2014, 
48.) 
2.6 Suoritekalkyylit 
Suoritekalkyyli on malli organisaation tuotetason kustannusten 
laskemiseksi. Kalkyylien ideana on laskea tuotteen tai palvelun yksikkö- ja 
kokonaiskustannukset. Laskentamalleja on kolme päätyyppiä: 
minimikalkyyli, keskimääräiskalkyyli ja normaalikalkyyli. (Järvenpää ym. 
2010, 103.) 
Minimikalkyyli huomioi ainoastaan muuttuvat kustannukset ja sen avulla 
laskettuja kustannusarvoja kutsutaan valmistusarvoksi. Minimikalkyyli 
lasketaan jakamalla muuttuvat kokonaiskustannukset toteutuneella 
suoritemäärällä. Se on pääsääntöisesti käyttökelpoinen tilanteissa, joissa 
muuttuvien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on erittäin suuri. 
(Järvenpää ym. 2010, 103.) 
Keskimääräiskalkyylillä laskettua kustannusarvoa kutsutaan 
omakustannusarvoksi (OKA). Se saadaan, kun lisätään valmistusarvoon 
suoritteelle kuuluva osuus välillisistä kustannuksista. 
Keskimääräiskalkyylissä valmistusmäärän muutokset aiheuttavat suuria 
hinnan muutoksia. Suorite ylihinnoitellaan helposti, mikäli valmistusmäärä 
on pieni, ja päinvastoin se alihinnoitellaan, mikäli valmistusmäärä on suuri. 
Keskimääräiskalkyyliä käyttäessä tulee huomioida se, että 
tuotantomääräerot eri ajanjaksoina vaikuttavat olennaisesti laskentatavan 
mukaisiin yksikkökustannuksiin. (Järvenpää ym. 2010, 105–106.) 
Normaalikalkyylillä laskettua kustannusarvoa kutsutaan 
normaalikustannusarvoksi. Se poikkeaa omakustannusarvosta siinä, että 
suoritteelle kuuluva osuus välillisistä kustannuksista lasketaan sen 
mukaan, kuinka paljon suoritteen normaali tuotantomäärä on. 
Normaalikalkyyli on hyvä organisaatioissa, joissa halutaan eliminoida 
toimintasuhteen vaikutukset kustannuslaskennassa. Normaalikalkyyli on 
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päätöksenteon ja toiminnan ohjauksen kannalta toimiva, se eliminoi 
kausivaihteluita, luo pitkäjänteisyyttä ja mahdollistaa uusien suoritteiden 
tavoitteellisen hinnoittelun. Haasteena normaalikalkyylissä on määritellä 
mahdollisimman tarkka normaalitoiminta-aste. Normaalikalkyyli ei ole 
myöskään hyvä osoittamaan käyttämättömästä kapasiteetista aiheutuvia 
kustannuksia. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 105–
106.) 
2.7 Yleisimmät kustannuslaskentamallit 
Suoritekohtaisen kustannuslaskennan yleisesti käytössä olevia menetelmä 
ovat jakolaskenta, lisäyslaskenta ja toimintopohjainen laskenta. Myös 
tavoitekustannuslaskenta ja elinkaarikustannuslaskenta ovat käytössä 
joissain organisaatioissa, mutta niitä ei avata tarkemmin tässä 
opinnäytetyössä, sillä menetelmät eivät ole sopivia tarkastelukohteen 
kustannuslaskentaan. Tämän lisäksi, on olemassa erilaisia hybridi-
kustannuslaskentamalleja, jossa on yhdistelty eri menetelmiä. (Ikäheimo 
ym. 2011, 93–101.) 
2.7.1 Jakolaskenta 
Jakolaskenta on kenties yksinkertaisin suoritekohtaisen 
kustannuslaskennan menetelmä ja siinä on pohjimmiltaan kyse siitä, että 
tietyn tarkasteluperiodin aikana syntyneet kustannukset jaetaan vastaavan 
kauden tuotantomäärällä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 127.) 
Tuotteen yksikkökustannus = Laskentakauden 
kustannukset/ laskentakauden suoritemäärä. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 127.) 
Yksi jakolaskennan sovellus on ekvivalenssilaskenta. Ekvivalenssilaskenta 
on hyödyllinen tilanteissa, jossa yritys tuottaa montaa tuotetta, jotka ovat 
samankaltaisia. Nämä samankaltaiset suoritteet on mahdollista muuntaa 
laskennallisesti yhteismitalliseksi käyttämällä ns. ekvivalenssilukuja tai 
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painokertoimia. Kustannuksia ei jaeta suoritemäärän mukaan, vaan kunkin 
suoritteen ekvivalenssiluvun mukaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 128.)  
Jakolaskenta on luonteva tehdä täyskatteellisina, ja jakaa sekä muuttuvat, 
että kiinteät kustannukset tuotteille. Jakolaskenta-menetelmä on 
hyödyllisimmillään organisaatioissa, jossa tuotanto on mahdollisimman 
yhtenäistä ja samankaltaista. Jako- ja ekvivalenssilaskenta sopivat myös 
rinnakkaistuotantoon, jossa on päätuote ja sivutuote, sekä vaihtuvaan 
joukkotuotantoon, jossa valmistetaan vuorotellen toisistaan hieman 
poikkeavia tuotteita. Jakolaskenta ei sovi tilanteisiin, jossa suoritteet ja 
tuotantoprosessit poikkeavat toisistaan merkittävästi. (Ikäheimo, Malmi & 
Walden 2016, 131.) 
2.7.2 Lisäyslaskenta 
Lisäyslaskennassa kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin 
kustannuksiin. Välittömät kustannukset, kuten esimerkiksi raaka-aineet 
voidaan kohdistaa suoraan suoritteelle, mutta välilliset kustannukset, kuten 
esimerkiksi yleiskustannukset kohdistetaan suoritteelle 
yleiskustannuslisien (yk-lisä) avulla. Lisäyslaskenta on parhaimmillaan, 
kun valmistetaan useaa hyvin erilaisen valmistusprosessin omaavaa 
suoritetta, jossa kustannusrakenteet ovat hyvin erilaisia toisistaan. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 132; Järvenpää ym. 2010, 113–114.) 
Yleiskustannuslisä voidaan laskea seuraavan kaavan mukaan: 
Yleiskustannuslisä = välilliset kustannukset /välittömät 
kustannukset (Raudasoja & Suomela 2014, 51).  
Tällä tavalla laskettuna yk-lisä kertoo, kuinka monta euroa välillisiä 
kustannuksia syntyy jokaista suoritteen välitöntä kustannus euroa kohden. 
Yleiskustannuslisä voidaan laskea myös esimerkiksi suhteutumalla 
välilliset kustannukset tehtyihin työtunteihin tai tuotettujen suoritteiden 
kappalemäärään. (Raudasoja & Suomela 2014, 51.) 
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Lisäyslaskenta on aiheellista käyttää tilanteissa, joissa välillisten 
kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suuri. Kun välilliset 
kustannukset on saatu kohdistettua laskentakohteille, niin voidaan laskea 
suoritekohtaiset hinnat.  Mitä enemmän yleiskustannuslisiä käytetään, sitä 
tarkempaa laskelmasta tulee, mutta samalla siitä tulee myös 
monimutkaisempaa ja tulkinnaltaan haastavamman. (Järvenpää ym. 2010, 
115–116.) 
2.7.3 Toimintopohjainen laskenta 
Toimintopohjainen laskenta on kaksivaiheista kuten lisäyslaskentakin. 
Toimintolaskennassa toiminto rakentuu varsinaisen toimintaprosessin 
kannalta mittavasta, mielekkäästä ja olennaisesta 
toimintokokonaisuudesta. Toiminto on yksittäinen asiakokonaisuus, joka 
muuttaa panoksen suoritteeksi (Suomela 2016). Toimintolaskennan 
kehittäjät olivat sitä mieltä, että jako- ja lisäyslaskenta eivät kohdistaneet 
yleiskustannuksia tarvittavalla tarkkuudella aiheuttamisperiaatetta 
noudattaen (Raudasoja & Suomela 2014, 55). Druryn (2006, 164) mukaan 
toimintolaskentaa voidaan hyödyntää eritoten esimerkiksi kustannusten 
alentamisessa, toimintopohjaisessa budjetoinnissa, vertailuanalyyseissä, 
suorituksen mittaamisessa tai uudelleenjärjestelyissä.  
Toimintolaskennan perusajatuksena on, että välilliset kustannukset 
kohdistetaan suoritteille niiden käyttämien toimintojen avulla. Tällä pyritään 
pureutumaan tekemisiin, joista kustannukset aiheutuvat. Välittömät 
kustannukset kohdistetaan suoritteille suoraan. Välilliset kustannukset 
kohdistetaan kahdessa vaiheessa. Ensin, ne kohdistetaan 
resurssikohdistimien perusteella toiminnoille. Kohdistimina voi toimia 
esimerkiksi työntekijöiden toimintoon käyttämä aika. Resurssikohdistimen 
avulla saadaan selville toimintojen kustannukset. Tämän jälkeen, toisessa 
vaiheessa, kehitetään toiminnon volyymiä mittaavaa toimintokohdistin. 
Kun toiminnon kustannukset jaetaan sen volyymilla, saadaan selville 
toiminnon yksikkökustannus. Lopuksi, ei tarvitse kuin selvittää kuinka 
monta yksikköä suorite käyttää toimintoa, jolloin tuotteen kustannus 
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lasketaan kertomalla käytetyt toiminnon yksiköt sen 
yksikkökustannuksella. (Ikäheimo ym. 2011, 95.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Toimintopohjainen kustannuslaskenta (Ikäheimo ym. 2011, 95) 
Kuviossa 5 on kuvattu toimintolaskennan kulkua. Resurssiajurit voivat olla 
esimerkiksi ajankäyttöön tai kulutukseen perustuvia ja kustannusajurit 
voivat myös perustua työtunteihin, valmistuserien määrään tai muuhun 
mittaan. Oikean ajurin tai vyöryttämisperusteen valinta vaatii syvällistä 
tuntemusta organisaatiosta. (Ikäheimo ym. 2011, 95.) 
Toimintolaskennalla on kaksi ulottuvuutta: kohdistamisulottuvuus ja 
prosessiulottuvuus. Kohdistamisulottuvuudessa toiminnot ovat väline 
resurssien laskentakohteille kohdentamiseen. Prosessiulottuvuudessa 
toiminnot itsessään voidaan nähdä johtamisen kohteena. (Turney 2002, 
110; Valtiokonttori 2014, 82.) Kuviossa 6 on kuvattu toimintolaskennan 
kahta ulottuvuutta. 
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KUVIO 6. Toimintolaskennan kaksi ulottuvuutta (Valtiokonttori 2014, 82) 
Toimintolaskenta tarjoaa tyypillisesti luotettavampaa ja tarkempaa 
kustannuslaskentainformaatiota kuin perinteiset menetelmät. Tämän 
lisäksi, resurssien kulutuksesta ja kustannusten käyttäytymisestä 
pystytään muodostamaan kattavampi näkemys. Toimintopohjaisen 
kustannuslaskennan avulla on helpompi puuttua tekemisiin eli toimintoihin 
ja organisaation toimintaa voidaan tehostaa pienentämällä toimintojen 
kustannuksia, lyhentämällä niiden suorittamisen viemää aikaa ja parantaa 
niiden toteuttamisen laatua. Mitä luotettavammaksi tuotettu 
kustannusinformaatio saadaan, sitä enemmän hyötyä siitä on 
johdettavissa päätöstilanteissa. (Järvenpää ym. 2010, 131.) 
Raudasoja ja Johansson (2009, 54–55) luettelevat lisäksi 
toimintolaskennan hyödyiksi sen, että kustannusten syysuhteet ilmenevät 
helpommin, ja että sen kautta saadaan tarkempia analyysejä kuin 
normaalisti. Toimintolaskenta paljastaa resurssien käytön ja työn 
tekemisen kohteittain sekä selvittää mutkikkuuden todelliset kustannukset. 
Toimintopohjainen laskenta auttaa myös ymmärtämään yleiskustannuksia 
ja niiden sisältöä sekä auttaa löytämään kanavia tuottavuuden ja 
kannattavuuden määrittelemiseen. Toimintolaskennan uskotaan 
kohdistavan erityisesti välilliset kustannukset suoritteelle muita menetelmiä 
paremmin.  
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Toimintolaskennan yleisimpiä ongelmia ovat seuraavassa kappaleessa 
mainitut mittausongelmat, laajuusongelmat sekä kohdistamisongelmat. 
Mittausvirheellä tarkoitetaan sitä, että johonkin resurssiin, toimintoon tai 
kohdistimeen liittyvä mittaluku on virheellinen. Ajurin kokonaismäärä voi 
olla virheellinen tai toiminnon kulutus ei vastaa todellisuutta. On myös 
mahdollista, että kokonaisen resurssin kustannus on jäänyt huomioimatta 
resurssikustannusaltaasta. Laajuusvirheet ovat loogisia kömmähdyksiä, 
jotka liittyvät yleisimmin kustannusaltaiden määrittelyyn. Jokin yksittäinen 
kohdistin ei välttämättä kohtele oikealla tavalla koko kustannusaltaan 
kustannuksia. Määrittelyongelmat voidaan nähdä järjestelmään liittyvinä 
virheinä, kuten esimerkiksi ajurivalintojen virheisiin. (Suomala , Manninen  
& Lyly-Yrjänäinen 2011, 144.) 
2.8 Kustannuslaskennan ongelmat 
Kustannuslaskentaan liittyvät yleiset laskentatoimea haittaavat 
perusongelmat, ja ne on hyvä tiedostaa laskennan yhteydessä. Näitä ovat 
taulukossa 1 kuvatut laajuus-, arvostus-, mittaamis- ja jakamisongelmat. 
Laskentatilanne, laskelman tekijä sekä päätöksen tekijän arviointi 
vaikuttavat siihen mitä arvoja tulisi käyttää ja kuinka kustannukset tulisi 
jaksottaa ja kohdistaa. (Suomala ym. 2011, 100; Näsi 2011, 108.) 
Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu laskennan yleisiä ongelmia. 
TAULUKKO 1. Laskennan yleiset ongelmat (Suomala ym. 2011, 100) 
Ongelmatyyppi Kysymys Ongelma Ratkaisun avain 
Laajuusongelma Mitä tuottoja ja 
kustannuksia 
otetaan laskelmaan 
mukaan? 
Kaikki tuotot ja 
kustannukset eivät 
ole relevantteja 
kaikissa 
laskelmatilanteissa. 
Laskentatilanteen 
ymmärtäminen 
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Arvostus- ja 
mittausongelmat 
Mitä yksikköhintoja 
ja kustannuksia 
laskelmissa 
käytetään? 
Miten ja millä 
tarkkuudella 
selvitetään tuottojen 
ja kustannusten 
määräkomponentti? 
Laskentatilanteesta 
riippumatonta yhtä 
oikeaa arvoa ei ole 
olemassa 
Arvostus- ja 
mittausongelmat 
liittyvät yleensä 
tuotannontekijöiden 
käytöstä 
aiheutuneiden 
kustannusten 
selvittämiseen 
Laskentatilanteen 
ymmärtäminen 
Tarkka ja luotettava 
dokumentointi 
Jaksotus- ja 
kohdistamisongelmat 
Miten tuotot ja 
kustannukset 
jaksotetaan eri 
laskentakausille ja 
miten ne 
kohdistetaan eri 
laskentakohteille? 
Jaksotus- ja 
kohdistusongelmat 
syntyvät tyypillisesti 
kustannuksista, jotka 
ovat yhteisiä 
laskentakohteille tai 
ajanjaksoille. 
Aiheuttamisperiaatteen 
kunnioittaminen 
 
On olemassa erilaisia järjestelmiä, joiden avulla kustannuslaskentaa 
voidaan helpottaa. Laskentajärjestelmä voidaan nähdä investointina, joka 
maksaa itsensä takaisin, jos laskennasta saatavat hyödyt ovat suuremmat 
kuin laskentajärjestelmän hinta. Jos laskenta on monimutkaista ja laajaa, 
kannattaa miettiä järjestelmään panostamista. Excelin avulla laskennan 
pyörittäminen voi olla raskasta, hidasta ja virhealtista. Järjestelmät eivät 
voi koskaan kuitenkaan tuottaa kaikkea johdon tarvitsemaa tietoa, vaan 
tähän tarvitaan taloushallinnon ammattilaisia. (Raudasoja & Suomela 
2014, 132.)  
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3 KUSTANNUSLASKENTA VALTIOLLA JA VIRASTOSSA 
Valtionhallinnon kirjanpidossa on tiettyjä eroja yksityisen puolen 
kirjanpitoon. Keskeisin ero on talousarviotilien käyttö. 
Talousarviokirjanpidon tilit kulkevat rinnakkain liikekirjanpidontilien 
mukana. Talousarvio kirjanpito on yhdenkertaista, kun taas liikekirjanpito 
on kahdenkertaista. Talousarviokirjanpidossa seurataan eduskunnan 
päättämän talousarvion mukaisia määrärahoja. Talousarviotilejä kutsutaan 
momenteiksi, ja ne osoitetaan jonkin tietyn ministeriön, viraston tai 
laitoksen käyttöön. Talousarviossa on määritelty määrärahojen määrä, 
määrärahojen käytön ohjeistus sekä kenen käyttöön se on osoitettu. (Pöllä 
& Etelälahti 2002, 137-162.) 
Yhdysvalloissa toimivan AGA:n (Association of Government Accountants 
2009, 1-36) tutkimuksessa tutkittiin yhdeksän julkishallinnon toimijan 
kustannuslaskentaa. Tapauksissa oli otettu käyttöön toimintopohjainen 
kustannuslaskentaratkaisu, jonka toteutus oli eri vaiheissa. Yleisesti 
ottaen, ratkaisu nähtiin positiivisena, hyödyllisenä ja aiheellisena. 
Tutkimuksen parhaat neuvot kustannuslaskennan suhteen tulevat 
paikalliselta sosiaaliturvahallinnolta Social Security Administrationilta. 
Heidän mukaansa kaikki on mitattavissa, kuka vain voi toteuttaa 
kustannuslaskentaa ja menetelmiä on olemassa monenlaisia.  Ennen kuin 
aloittaa, tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: Mitä haluat mitata, mikä on 
organisaatiosi tehtävä, mitä palveluja tuotat, ja miten aiot mitata tuottamasi 
palvelun onnistuneisuutta? 
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KUVIO 7. Viraston toiminta kustannuslaskennan käsittein (Suomela 2016) 
Viraston toimintaa voidaan kuvata kustannuslaskennan käsittein kuviossa 
7 näytetyllä tavalla. Kustannuksia syntyy tuotannontekijöistä, joita virasto 
hankkii suoritteidensa tuottamiseksi. Huomioitavaa on, että erilaiset tuet ja 
avustukset joita maksetaan esimerkiksi kansalaisille, ovat läpikulkueriä, 
jotka eivät aiheudu viraston tuotannontekijöistä ja täten eivät myöskään 
ole itse viraston kustannuksia. Toinen huomioitava asia on, että 
arvonlisäveroa ei pidetä viraston kustannuksena, sillä vero päätyy aina 
lopulta valtion tuloksi. Kustannus syntyy siis sille virastolle, joka 
tuotannontekijän käyttää. Erilaisia tuotannontekijöitä yhdistelemällä syntyy 
tuotantoprosessiksi kutsutussa vaiheessa kaikenlaisia suoritteita. Usein 
virastoissa nämä ovat monimutkaisia ja monipuolisia aikaansaannoksia, 
jotka saattavat olla tuotteita, palveluita tai näiden yhdistelmä. (Suomela 
2016.) 
Raudasoja & Johansson (2009, 74) muistuttavat, että julkisella puolella 
kustannuksia tulee seurata, jotta pystytään kertomaan mihin verovaroja 
käytetään. Kustannusten seurannan avulla voidaan kehittää toimintaa ja 
palvelujen tuotantoprosesseja sekä hinnoitella suoritteet mahdollisimman 
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oikein. Kustannusten kautta saadaan oleellista tietoa tehokkuudesta ja 
taloudellisuudesta.  
Valtion virastoa koskevat erityiset säännökset ja rajaukset, jotka tulee 
ottaa huomioon tutkiessa kustannuslaskennan kehittämismahdollisuuksia 
virastossa. Nämä antavat kehyksen ja kontekstin, jonka puitteissa 
kustannuslaskentaa myös Migrissä tulee tarkastella. Viraston toimintaa 
säätelevät talousarviolaki sekä – asetus, maksuperustelaki sekä –asetus, 
kuin myös valtiovarainministeriön sekä Valtiokonttorin määräykset ja 
ohjeet. Tätä ennen, on syytä määritellä mitä ovat budjettirahoitteinen 
toiminta, maksullinen toiminta ja yhteisrahoitteinen toiminta.   
3.1 Viraston rahoitus 
Virastolle osa rahoituksesta tulee valtion talousarviossa osoitetusta 
toimintamenomäärärahasta, osa tulee maksullisesta toiminnasta ja osa 
yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Budjettirahoitteinen toiminta on nimensä 
mukaisesti valtion talousarviolta rahoitettavaa toimintaa. 
Budjettirahoitteisen toiminnan kustannuslaskentaan kiinnitetään varsin 
vähän huomiota virastoissa nykyisellään, sillä sen painopiste on jonkin 
tietyn palvelun tai suoritteen tuottamisessa eikä siihen sisälly varsinaista 
kannustetta tehokkuudelle. (Raudasoja & Suomela 2014, 64.) 
Virastoilla on toimintaa, joka rahoitetaan suoraan asiakkailta kaikkien 
veronmaksajien sijaan. Tätä toimintaa kutsutaan maksulliseksi 
toiminnaksi. Toisin sanoin, maksullinen toiminta on viraston toiminta, jonka 
kustannukset katetaan vähintään osittain asiakkailta perittäviltä maksuilla. 
Maksullinen toiminta toteuttaa joltakin osin asiakaskohtaista 
aiheuttamisperiaatetta. (Raudasoja & Suomela 2014, 64.) Ohjaava 
ministeriö tai valtioneuvosto määrittelee asetuksen viraston maksullisesta 
toiminnasta. Koko valtion tasolla maksullisen toiminnan tuotot ovat noin 
2,4 % talousarvion loppusummasta. Yksittäisessä virastossa maksullisen 
toiminnan merkitys voi nousta huomattavasti tätä suuremmaksi. 
(Raudasoja & Suomela 2014, 65.) 
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Maksullisen toiminnan kustannuslaskentaa säätelee usea eri laki ja 
asetus. Niistä kerrotaan enemmän tässä työssä kappaleessa 3.2. Kun 
kustannuslaskenta tuottaa tietoa valtion suurista tehtäväkokonaisuuksista, 
niin on helpompi määritellä rahoituksen myöntäminen niille toiminnoille. 
Tieto auttaa harkitessa toiminnan rahoittamista osittain asiakasmaksuilla. 
Kustannuslaskenta määrittää myös hinnat maksullisen toiminnan 
suoritteille. Käytetään hinnoittelussa mitä menetelmää hyvänsä, 
kustannustietoa tarvitaan lopullisen hinnan määrittelemiseen. 
Kustannuslaskennan kautta saadaan tietoa lisäksi 
kustannusvastaavuudesta, joka on valtionhallinnossa tärkeä seurannan 
väline. Kustannusvastaavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon menoista 
voidaan kattaa tuloilla. (Raudasoja & Suomela 2014, 65.) 
Julkisoikeudellisten suoritteiden lisäksi virastolla voi olla liiketaloudellisin 
perustein hinnoiteltuja suoritteita (markkinasuoritteet). Julkisoikeudellisissa 
suoritteissa hinnoittelun perusteena on omakustannusarvon kattaminen. 
Markkinasuoritteissa voidaan poiketa tästä. (Raudasoja & Suomela 2014, 
66.) 
Yhteisrahoitteinen toiminta on sellaista toimintaa jonka käynnistämiseen 
virastolla ja jollain ulkopuolisella toimijalla on yhteinen intressi. 
Ulkopuolinen toimija voi olla jokin toinen virasto, kunta, yritys tai jokin 
kokonaan valtion ulkopuolella oleva organisaatio, kuten esimerkiksi 
tyypillinen rahoittaja EU. Seuraavassa kuviossa havainnollistetaan 
yhteisrahoitteista toimintaa. (Raudasoja & Suomela 2014, 69.) 
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KUVIO 8. Yhteisrahoitteinen toiminta (Raudasoja & Suomela 2014, 69) 
Yhteisrahoitteinen toiminta on yleensä projektimuotoista. Projekteille 
laaditaan oma kustannusarvio, jonka mukaan kustannusten toteutumista 
seurataan. Rahoittajalla on yleensä tarkat vaatimukset raportointiin ja 
seurantaan liittyen. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelmat ovat Valtiovarainministeriön laatimia. 
3.2 Viraston kustannuslaskentaa ohjaava normisto 
Seuraavissa kappaleissa on avattu viraston kustannuslaskentaa ohjaavaa 
normistoa. Kaikki valtion viraston toiminta perustuu suoraan lakiin. Lait 
ovat osittain suoraan sitaatteina, jotta tulkinnanvaraisuudelle jää 
mahdollisimman vähän tilaa.  
Perustuslain 731/1999, 81 § 2 mom. mukaisesti valtion viranomaisten 
virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Tästä kerrotaan lisää 
säädöksissä.  
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Talousarviolaissa ei ole tarkkaan määritelty tapaa, jolla kustannuslaskenta 
tulisi virastossa hoitaa, eikä siellä ole annettu käytännön ohjeita siihen. 
Kuitenkin talousarviolain 423/1988 16 § 1 mom. mukaisesti 
valtioneuvoston asetuksessa säädetään asiasta tarkemmin. Myös lain 16 
§ 2 mom. mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä maksullisen 
toiminnan kannattavuuden seuranta siten, että maksullisen toiminnan 
vuositulos voidaan esittää tilinpäätöksen yhteydessä (1096/2009). 
Talousarviolain 24c §:n mukaan Valtiokonttorilla on 
määräystenantovaltuus. 
Myös talousarvioasetus 1243/1992 55 § 3 mom. jättää viraston harkintaan, 
miten laskentatoimi tulisi järjestää. Asetuksessa vaaditaan vain, että se 
tuottaa toimintakertomukseen tietyt tärkeimmät tiedot maksullisen ja 
yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuksista, kustannusvastaavuudesta ja 
taloudellisuudesta. Asetuksessa ei ole suoraan tai tarkemmin sanottu, 
miten tai millä tavalla kyseiset luvut tulisi ilmoittaa, mutta olipa menetelmä 
mikä tahansa, niin kyseisten lukujen tuottaminen vaatii kuitenkin 
kustannustietoa.  
Valtion maksuperustelaki 150/1992 säätää hyvin yleisellä tasolla mitkä 
Valtion viranomaisten suoritteista ovat maksullisia, sekä suoritteista 
perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen 
muista perusteista (1 § 1 mom.).  Lain 3 §:n mukaan valtion viranomaisen 
suoritteella tarkoitetaan virkatoimia, valtion tuottamia tavaroita ja palveluita 
ja julkisoikeudellisella suoritteella tarkoitetaan valtion viranomaisen 
suoritetta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja jonka 
tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus. 
Maksulliset suoritteet määritellään tarkemmin 4 §:ssä ja maksuttomat 
suoritteet 5 §:ssä. Maksullisia suoritteita on julkisoikeudellisia ja ns. muita 
suoritteita. 6 § 1 mom. mukaan suoritteesta perittävän maksun suuruuden 
tulee vastata omakustannusarvoa. Saman luvun 3. mom. on kerrottu 
erityiset syyt, joissa maksu voidaan määrätä omakustannusarvoa 
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alemmaksi, jättää kokonaan perimättä tai määrätä omakustannusarvoa 
korkeammaksi. 
Omakustannusarvon perusteella hinnoiteltu suorite ei kannusta 
viranomaista parempaan taloudellisuuteen. Tästä syystä laissa 6 § 4. 
mom. mainitaan lisäksi että, viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei 
suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin, mitä 
suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää. Ns. muiden 
suoritteiden, eli muiden kun 6 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden, hinnat 
voidaan päättää liiketaloudellisin perustein (150/1992, 7 §.) 
Valtion maksuperusteasetuksessa 211/1992 1 § 1. mom. säädetään 
omakustannusarvosta tarkemmin. Asetuksen mukaan  
suoritteen omakustannusarvoon eli suoritteen 
tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin 
luetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien 
erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen 
aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja 
pääomakustannuksista sekä muista valtion viranomaisen 
yhteiskustannuksista. Mikäli suoritteen tuottamiseen 
osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös 
näille aiheutuvat edellä mainitut kustannukset suoritteen 
tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. 
Asetuksessa on sanottu, että julkisoikeudellisesta suoritteesta tulee periä 
omakustannusarvo, itse kustannuslaskennan järjestämisestä ei ole 
tarkemmin mainittu. Omakustannusarvon selvittäminen vaatii tosin jo 
itsessään kustannuslaskentaa. Omakustannusarvon laskeminen edellyttää 
joko keskimääräis- tai normaalikalkyylin käyttöä. Valtiokonttori voi antaa 
tarkempia ohjeistuksia 1 § 2 mom. mukaan (698/2013). 
Valtiovarainministeriö (VM) valmistelee hallituksen talous- ja 
finanssipolitiikkaa, valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan 
asiantuntijana (Valtiovarainministeriö 2016a). Ministeriön ohjeet liittyvät 
pääasiassa talousarvion laadintaan, taloussuunnitteluun, määrärahoihin ja 
tuloarvioihin eikä varsinaisesti kustannusten laskentaan. Velvoite 
kustannuslaskennalle syntyy ministeriön määräyksessä (Helsinki 
23.3.2011, nro TM 1101) toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja 
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talousarvioehdotusten laadinnasta. Määräyksessä edellytetään 
talousarviossa esitettävän viraston tärkeimmät tulostavoitteet mm. 
toiminnan taloudellisuudelle sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen 
toiminnan kustannusvastaavuudelle. Näiden edellytyksien saavuttamiseksi 
tarvitaan kustannuslaskentaa.  
Määräyksen liitteissä III-3 ja III-4 on esitelty maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelma sekä yhteisrahoitteisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelma (omarahoitusosuudesta). Liitteiden 
laskukaavat ovat hyvin yksinkertaisia ja vaativat 
kustannusvastaavuustietoa. Maksullisen toiminnan kustannukset tulee 
jaotella erillis- ja yhteiskustannuksiin, ja laskea tätä kautta 
kustannusvastaavuus maksulliselle toiminnalle.  Yhteisrahoitteisen 
toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on enemmänkin yhteenveto 
viraston hankkeiden rahoituksesta eikä myöskään vaadi syvällisempää 
kustannusanalyysiä. 
Valtiokonttori julkaisee Valtion kirjanpidon käsikirjaa, jossa ohjeistetaan 
maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelmien laadintaa. 
Valtiokonttori antaa virastoille myös määräyksiä ja ohjeita laskentatoimen 
järjestämiseksi. Kustannuslaskentaan liittyviä ovat määräykset 
 maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskennan laatimisesta 
(11.1.2011, dnro VK 529/03/2010) 
 yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmasta 
(4.2.2011, dnro VK 68/03/2011) 
 vuoden xxxx laskelmissa käytettävästä korkokustannuksesta. 
Määräyksissä annetaan tarkemmat ohjeet kustannusvastaavuuslaskelman 
laatimisesta maksulliselle toiminnalle sekä yhteisrahoitteiselle toiminnalle.  
Määräyksessä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmasta 
noudatettavina yleisperiaatteina on, että laskelman tulee antaa oikeat ja 
riittävät tiedot toiminnan tuotoista, kustannuksista ja 
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kustannusvastaavuudesta. Tuotto- ja kustannustietojen tulee perustua 
liikekirjanpitoon. Henkilökustannusten kohdistaminen perustuu 
toteutuneen työajan seurantaan. Laskelma laaditaan suoriteperusteisesti, 
tulot kohdennetaan sille vuodelle, jolloin suorite on luovutettu. Tuottojen ja 
kustannusten kohdistamisessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta. Eri 
vuosien kustannusvastaavuuslaskelmien tulee olla vertailukelpoisia. 
Laskentaperusteiden tulisi pysyä pääsääntöisesti samana. Muutokset 
mainitaan laskelmien liitetiedoissa. (Valtiokonttori 2011a, 3-4.) 
Määräyksessä yhteisrahoitteisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelmassa noudatettavina yleisperiaatteina on em. 
lisäksi, että laskelma laaditaan tulo menon kohdalle –periaatteen 
mukaisesti, ja että yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuksiin sisällytetään 
kaikki kyseisen toiminnan kustannukset, riippumatta siitä, ovatko 
kustannukset rahoittajan ehtojen mukaisesti tukikelpoisia. (Valtiokonttori 
2011b, 3-4.) 
Yhteenvetona, kustannuslaskentaa ohjaava normisto ei ole 
kokonaisuutena kovin tarkkaan määriteltyä ja lakien, säädösten ja 
asetusten perusteella on vaikea saada oman viraston kannalta hyvää 
kokonaiskuvaa kustannuslaskennan järjestämiselle. Ainoastaan 
kustannusvastaavuuslaskelmien laadinnalle on annettu tarkempia ohjeita 
ja laskentamenetelmiä. Hinnoittelussa ja kustannuslaskennassa viraston 
tulee nojautua omakustannusarvopohjaiseen laskentaan.  
3.3 Valtiokonttorin linjaukset 
Viraston kustannuslaskennan tulee kattaa kaikki edellä mainituissa laissa 
olevat määräykset ja säädökset. Vaikka lakeja on paljon, ne eivät 
määrittele muuta kuin kaikista oleellisimmat linjaukset 
kustannuslaskennassa, ja keskittyvät vain pääosin maksullisen ja 
yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuden laskemiseen. Lait, 
asetukset ja määräykset antavat minimivaatimukset kustannuslaskennalle 
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ja kustannusten hallinnalle, mutta todellinen tarve tulee viraston 
johtamistarpeista.  
Kustannuslaskenta julkisella sektorilla vaatii Wallinin & Etelälahden 
mukaan (1993) minimissään seuraavien jäsennysten ja määrittelyjen 
tekemistä:  
 organisaation tulosyksiköt 
 organisaation ydintoiminnot 
 palvelut ja suoritteet (Raudasoja & Johansson 2009). 
Valtiokonttorin vuonna 2014 valmistuneen kustannuslaskennan 
kehittäminen (Kuke) -projektin on tarkoitus yhtenäistää valtionhallinnon 
kustannuslaskentaa ja luoda pohja kustannuslaskennalle virastoihin, 
laitoksiin ja ministeriöihin. Kuke-projekti sai jatkoa vuonna 2014 Kipi-
projektista, jossa tarkennettiin Kuke-projektin tuotoksia mm. 
kustannuslaskentajärjestelmän pilotointikokemuksien myötä. Projektin 
yhteydessä on myös tarkennettu valtion yhteistä seurantakohdepuitteistoa 
ja kehitetty viitteellinen malli toimintopohjaiselle kustannuslaskennalle. 
Mallia on pilotoitu vuonna 2016, ja se on tarkoitus ottaa valtionhallinnossa 
käyttöön vuonna 2017 
Työn alla on ohjeistus valtion yhteisen kustannuslaskentamallin 
käyttöönotosta sekä Kiekun hyödyntämismahdollisuuksista 
kustannuslaskennan toteuttamisessa ja raportoinnissa. Tämän 
ohjeistuksen valmistumisen määräaika oli syksyllä 2016, mutta vaikka 
ohjeistus on pääosin valmis jo tällä hetkellä, vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
sen julkaisu viivästyy keväälle 2017. (Suomela 2016.)  
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KUVIO 9. Valtiokonttorin kustannuslaskentajärjestelmän kuvaus (Suomela 
2016) 
Kuviossa 9 kuvattu malli on Kuke- ja Kipi-projektien määrittelemä malli 
viraston kustannusten kohdistamiselle. Vuonna 2017 tuleva ohjeistus 
koskee kyseisen mallin käyttöönottoa, mutta sekään ei tule määräämään 
tarkkaa tapaa, jolla yksittäisen valtionhallinnon kirjanpitoyksikön tulee 
laskenta lopullisesti järjestää. Mallissa on hyvin kuvattu vyörytysten 
järjestystä, mutta malli ei ole sellaisenaan välttämättä jokaiselle 
kirjanpitoyksikölle sopiva. Mallissa kustannukset kohdistetaan asteittain, 
peräkkäisvyörytysmenetelmää käyttäen ohjaus- ja ydintoiminnoille. 
Peräkkäisvyörytysmenetelmällä tarkoitetaan sitä, että laskennan edetessä 
toiminnot joille vyörytetään vähenevät (Koponen 2016). Kun kustannukset 
on saatu kohdistettua ydin ja ohjaustoiminnoille, niin ne kohdistetaan 
kustannusajurien avulla suoritteille, projekteille tai asiakkaille. Tähän 
tarvitaan viraston omaa pohdintaa ja tulkintaa, sillä yhteinen malli ei 
kykene huomioimaan monipuolisia ja rakenteeltaan hyvin erilaisia 
prosesseja ja suoritteita.  Mallin toimivuuden takaa yhteinen 
seurantakohdepuitteisto tuki- ja ohjaustoimintojen osalta. (Suomela 2016.) 
Kuke- ja Kipi -projektit suoritettiin nimenomaan pitäen ministeriöt, virastot 
ja laitokset mielessä. Projektien raporteissa on lueteltu seuraavat 
periaatelinjaukset valtion kustannuslaskentaan liittyen tulevaisuudessa.  
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Valtion laskentamalli on ns. hybridi-malli, joka 
mahdollistaa eri mallien parhaiden puolien hyödyntämisen 
(Valtiokonttori 2014, 33). 
Hybridi-mallissa on mahdollista soveltaa jako-, lisäys ja toimintolaskennan 
eri puolia kustannuslaskennassa. Projektissa katsottiin, että eri 
kirjanpitoyksiköt ovat keskenään niin erilaisia, että tilanne tulee katsoa 
tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että mitä tahansa laskentamallia tai 
niiden yhdistelmää voidaan käyttää. Hybridimallissa kuitenkin keskiössä 
on toiminto, joka käytännössä vie tämän mallin kohti toimintolaskentaa.  
Toiminto on pakollinen seurantaulottuvuus. Kustannukset 
toiminnolle kohdistetaan joko suoraan kirjaamalla tai 
kohdistamalla resurssiajurin avulla (Valtiokonttori 2014, 
34). 
Toiminto on pakollinen kaikissa kirjauksissa ja työajan kohdistamisessa, 
joko suoraan tai resurssiajureiden avulla. Kieku-järjestelmässä toiminnot 
jakautuvat ydintoimintoihin, ohjaustoimintoihin ja tukitoimintoihin sekä 
palkalliseen poissaoloon. Ydintoiminnot ovat kirjanpitoyksikön varsinaisia 
toimintoja, jonka takia kirjanpitoyksikkö on perustettu. Ohjaustoiminnot 
ovat ministeriöiden yhteisten tehtävien seurantaa varten. Tukitoiminnot 
tukevat kirjanpitoyksikön ydintoimintaa. Ohjaus- ja tukitoiminnot ovat 
valtionhallinnossa yhteisiä, ydintoiminnot vaihtelevat kirjanpitoyksiköittäin. 
(Suomela 2016.) Toimintojen pakollisuus mahdollistaa lisäyslaskennan ja 
toimintolaskennan.  
Toimintayksikkö- ja toimintoseurantaulottuvuutta voidaan 
tarkentaa muilla seurantaulottuvuuksilla kuten projektilla, 
suoritteella tai muulla seurantakohteella (Valtiokonttori 
2014, 35). 
Projektille välittömät kustannukset kirjataan aina suoraan, mutta 
suoritteelle tai muulle ulottuvuudelle voidaan välittömät kustannukset 
kirjata joko suoraan tai esimerkiksi toimintoajureiden avulla. 
Työaika kohdistetaan vähintään toiminnolle ja tarvittaessa 
muille seurantakohteille kuten projektille (Valtiokonttori 
2014, 35). 
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Välitön työaika ja työkustannus tulee kohdistaa välittöminä vähintään 
toimintayksikölle ja toiminnolle sekä lisäksi projektille, kun tekeminen on 
projektoitu. Tarvittaessa se kohdistetaan muille seurantakohteille.  
Käytetään todellista työaikaa, joka on kulunut tehtävien 
hoitamiseen palvelussuhteessa (Valtiokonttori 2014, 36). 
Riittävä tarkkuus työajan kohdistamiseen on pääsääntöisesti tuntitarkkuus, 
mutta esimerkiksi maksullisessa toiminnassa voidaan vaatia tarkempaa 
kohdistamista. Riittävä tarkkuus työajan kohdistamissa estää 
hypoteettisten työkustannusten syntymisen sekä työtuntien ali- ja 
ylihinnoittelun. 
Jakopalkat lasketaan todellisten palvelussuhteessa 
tehtyjen tuntien perusteella todellisista palkoista 
(Valtiokonttori 2014, 37). 
Jakopalkat ovat palkkamenoja, jotka jaetaan sisäisen laskennan tarpeiden 
mukaan eri seurantakohteille työaikakohdennusten suhteessa.  
Viranomais-, maksullisessa ja yhteisrahoitteisessa 
toiminnassa kustannukset lasketaan samalla tavalla 
(Valtiokonttori 2014, 37). 
Kustannukset lasketaan samalla tavalla riippumatta rahoituslähteestä. 
Tällä varmistetaan kustannusten yhdenmukainen ja tasapuolinen käsittely 
laskennassa.  
Välittömät kustannukset on saatava kohdistettua aina 
vähintään toimintayksikölle ja toiminnolle sekä tarvittaessa 
projektille (Valtiokonttori 2014, 37). 
Kirjanpitoyksikön on ensin ratkaistava mitä asioita halutaan seurata, sitten 
tulee päättää, mitkä kustannukset käsitellään välittöminä ja mitkä 
välillisinä. 
Tukitoiminnot ja palkallinen poissaolo ovat aina välillisiä 
kustannuksia (Valtiokonttori 2014, 38). 
Nämä on kohdistettava kustannuslaskennan menetelmin lopullisille 
laskentakohteille. Kiekussa toiminnot on jaettu ydin-, ohjaus- ja 
tukitoimintoihin sekä palkalliseen poissaoloon. 
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Välilliset kustannukset kohdistetaan 
aiheuttamisperiaatteen mukaan lopullisille 
laskentakohteille. Välitön työaika on useille 
kirjanpitoyksiköille aiheuttamisperiaatetta riittävästi 
kuvaava kohdistamisperuste (Valtiokonttori 2014, 38). 
Useimmiten työaika tai työkustannus on riittävä kohdistamisperuste. 
Valtion taloushallinnon kannalta on syytä pyrkiä välttämään liian 
monimutkaisen laskentakoodiston syntymistä. Tästä syystä tulisi käyttää 
valtion yhteisiä toimintoja aina kun mahdollista, erityisesti tukitoimintojen 
osalta. (Valtiokonttori 2014, 38.) 
3.4 Talousarvio ja tulosohjaus 
Valtion kaiken toiminnan ohjauksen keskeisin väline on valtion talousarvio. 
Se on eduskunnan kannanotto siihen, mihin valtion varoja tulevan vuoden 
aikana käytetään. Talousarviossa päätetään varojen allokoinnista 
tehtävittäin tai organisaatioyksiköittäin. Virastolle oleellista on se, kuinka 
paljon myönnetään toimintamenomäärärahaa, sillä siitä maksetaan kaikki 
juoksevat menot ja investoinnit. Mitä tarkemmin kustannukset tunnetaan ja 
investoinnit suunnitellaan, sitä tarkemmaksi toimintamääräraha voidaan 
määritellä. Virastossa on myös syytä tuntea rahoituksen rakenne. Tällä 
tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa toiminnoista rahoitetaan asiakkailta 
perittävien maksujen avulla (maksullinen toiminta), kuinka paljon on 
yhteisrahoitteista toimintaa ja kuinka paljon budjettirahoitteista. (Raudasoja 
& Suomela, 11.) 
Tietoa kustannuksista tarvitaan myös tulosohjauksessa. Tulosohjaus on 
ministeriön ja viraston välinen sopimus jossa ohjaavaa ministeriö päättää 
halutut vaikutukset ja johtaa niistä halutut tuotokset. Viraston tehtävänä on 
arvioida suoritteiden kysyntä, laatia kysyntään perustuvat 
tuotantotavoitteet, arvioida suoritteiden yksikkökustannukset ja laskea 
tuotannon kokonaiskustannukset. Näiden tietojen perusteella ministeriö 
saa kokoon tarvittavan toimintamenomäärärahan. Tulosohjauksen 
tarkoituksena on myös toiminnan vaikuttavuuden ja palvelukyvyn 
kehittäminen kustannusten hallinnan kanssa. Hallinnon ohjauksessa on 
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olennaista sovittaa yhteen voimavarat ja tuloksia koskevat tavoitteet. 
(Raudasoja & Suomela,12; Valtiokonttori 2014, 25.) 
3.5 Laskenta hallintovirastoissa 
Yhteistä valtion kustannuslaskentajärjestelmää ei ole toistaiseksi 
olemassa. Virastot voivat hankkia omaan käyttöönsä tarvittavan 
laskentajärjestelmän, mutta moni pärjää Excelillä. Jos kustannuksia 
halutaan hallita, tulee tuntea menneisyys, mutta on kyettävä katsomaan 
tulevaisuuteen, jotta menoja voidaan ennakoida. (Valtiokonttori 2014; 
Raudasoja & Suomela 2014, 132) Raudasoja & Suomela (2014, 101) 
tarkoittavat kustannusten hallinnalla huomion kiinnittämistä kustannuksiin 
suunnittelun, päätöksenteon toimeenpanon ja arvioinnin yhteydessä. 
Viraston rahoitus perustuu pääosin verovaroihin, joten virastolla on 
velvollisuus olla toiminnassaan taloudellinen. Nykyisellään monessa 
virastossa kustannuslaskentaa harjoitetaan kuitenkin vain lakisääteisten 
velvoitteiden hoitamisessa. Julkisten tehtävien hoitaminen on työvaltaista, 
ja suuri osa viraston menoista aiheutuu henkilöstöstä. Henkilöstön 
aiheuttamiin kustannuksiin on hankala tarttua ilman tarkkaa tietoa siitä, 
mihin työaika käytetään. (Raudasoja & Suomela 2014, 130.) 
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KUVIO 10. Virastojen laskijatyypit (Raudasoja & Suomela 2014, 132) 
Eri virastoissa ollaan kustannuslaskennan kannalta eri tilanteissa. 
Raudasoja & Suomela (2014, 132) jakavat virastot kuvion 10 näyttämiin 
ryhmiin: vastustajiin, lainkuuliaisiin, laskijoihin ja kiikaroijiin. Riippuen 
laskennan nykytilanteesta, vaaditaan eri toimenpiteitä. Vastustajille on 
tuotava esille kustannuslaskennan hyviä puolia ja kustannusten hallinnan 
mahdollisuuksia. Lainkuuliaisten, pakollisia laskelmia tuottavien virastojen 
tulee panostaa kustannuslaskennan rakentamiseen ja tähdätä kohti 
systemaattista kustannusten laskentaa. Laskijat ovat jo hyvällä mallilla 
kustannuslaskennan suhteen, mutta näidenkin virastojen tulisi keskittyä 
enemmän tulevaisuuteen ja kustannusten ennakointiin. (Raudasoja & 
Suomela 2014, 132.) 
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Ongelmakohdat 
AGA:n tutkimuksessa varoitetaan mahdollisista ongelmakohdista, jotka 
saattavat ilmetä kustannuslaskennan toteuttamisen yhteydessä. Yksi 
suurimmista riskeistä on johdon sitouttamattomuus laskentaan. 
Kustannuslaskennan hyödyt ja käyttömahdollisuudet jäivät 
esimerkkitapauksessa johdolta ymmärtämättä, jolloin lopulta 
kustannuslaskennasta aiheutuva rasite ylitti siitä saatavat hyödyt. (AGA 
2009, 25) 
IFAC:n tutkimuksessa Perspectives on Cost Accounting for Government 
(2000, 54) korostetaan johdon osallistumisen tärkeyttä toimivaan 
kustannuslaskenta implementaatioon. Vain ylin johto voi asettaa tavoitteita 
ja strategioita tai vastata kysymyksiin, kuinka kustannuslaskentaa 
parhaiten hyödynnetään ja mitä tietoa tarvitaan raportteihin. 
Taloushenkilöstön ja operationaalisen johdon edustajia tarvitaan mukaan, 
jotta ylimmällä johdolla on kaikki tarvittava tieto mahdollisimman tarkassa 
ja relevantissa muodossa. 
3.6 Kieku 
Kieku on valtionhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon 
järjestelmä. Sen avulla voidaan henkilöstöhallinnon prosesseista hallita 
palvelussuhdetta, työaikoja, palkanlaskentaa ja osaamista. 
Taloushallinnon prosesseista Kiekuun sisältyy tulojen käsittely, menojen 
käsittely, kirjanpito ja sisäinen laskenta. Sisäiseen laskentaan Kiekussa 
sisältyy sisäinen budjetointi ja palkkakustannusten kohdistaminen. 
Kiekusta saa valmiita raportteja, joita voidaan käyttää kustannuslaskennan 
apuna. Kiekun raporteista saa kirjanpidon toteumat ja työaikojen 
suhteessa kohdennetut palkkakustannukset eli jakopalkat. Kiekussa ei ole 
tällä hetkellä mahdollista vyöryttää välillisiä kustannuksia, mutta valtion 
yhteistä kustannuslaskentamallia tukeva välillisten kustannusten 
vyörytykseen tarkoitettua Kieku-työkalua pilotoidaan vuonna 2017. 
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Pilotoinnin kokemuksien pohjalta tehdään jatkopäätöksiä. (Valtiokonttori 
2014, 18; Valtiokonttori 2014.) 
Seurantakohteet Kiekussa perustuvat seurannan tarpeeseen. Täysin 
pakollisia ovat kirjanpitoyksikkö, liikekirjanpidon tili, talousarviotili, 
toimintayksikkö ja toiminto. Pakollisia, mikäli tieto on saatavissa, ovat 
kumppani sekä projekti. Tämän lisäksi viraston tarpeiden mukaan on 
mahdollista seurata valtuutta, suoritetta, aluetta/kuntaa sekä muita 
mahdollisia yhteisiä tai viraston omia seurantakohteita joita voidaan 
määritellä tarpeen mukaan. (Suomela 2016.) 
Suurin osa viraston kustannuksista syntyy henkilöstökustannuksista, joten 
esimiehen tulee tietää, miten työaika jakautuu organisaatiossa 
varsinaisten substanssitehtävien ja tukitoimintojen kesken. Välitön työaika 
ja työkustannus ovat suurin kustannuserä. Kustannusten objektiivista 
laskemista sekä toiminnan suunnittelua ja seuraamista varten tarvitaan 
riittävän tarkkaa tietoa työajasta ja työkustannuksista. (Suomela 2016; 
Koponen 2016.) 
3.7 Kuke-projektissa havaitut kehittämistarpeet 
Kuke-projekti ja sitä seurannut Kipi-projekti suoritettiin nimenomaan pitäen 
ministeriöt, virastot ja laitokset mielessä. Vaikka projekteissa ei määritelty 
mitään yhteistä linjausta kustannuslaskennalle, sieltä ilmeni kuitenkin 
useampi kehittämiskohde, johon kirjanpitoyksiköt voivat puuttua. 
Valtiokonttorin Kuke- ja Kipi -projekteissa määriteltiin seuraavat yhdeksän 
kehittämistarvetta: 
TAULUKKO 2. Kustannuslaskennan kehittämistarpeet (Valtiokonttori 
2014, 28-31) 
1 Kustannuslaskennan oikeellisuutta ja laatua voidaan parantaa 
kehittämällä ja tarkentamalla seurantakohdepuitteistoa ja käytössä 
olevia ohjeistuksia.  
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2 Kustannustietojen hyödyntämistä voidaan lisätä tuottamalla eri 
johtotasoille heidän tarpeisiinsa vastaavaa tietoa. 
3 Tulosohjausta ja riskien hallintaa voidaan parantaa lisäämällä 
kustannustietoisuutta kaikilla organisaatiotasoilla sekä käyttämällä 
päätösten perustana laskelmia ja skenaarioita 
4 Painopistettä kustannuslaskennassa on siirrettävä jälkilaskennasta 
etukäteislaskentaan toiminnan sisällön ja sen vaatimien resurssien 
suunnittelua, kehittämistä ja arviointia varten parantaen näin 
kustannusten ja määrärahojen hallintaa. 
5 Kustannuslaskennan hyödyntämistä tulosohjauksessa voidaan lisätä 
antamalla taloushallinnon koulutusta johdolle ja esimiehille. 
6 Kustannustietoisuutta voidaan lisätä ja prosessien ohjausta voidaan 
parantaa ottamalla käyttöön työajanseuranta, mikä mahdollistaa 
tarkemman, kattavamman ja kuvaavamman tiedon tuottamisen 
toiminnasta. 
7 Kustannuslaskennan luotettavuutta on mahdollista lisätä sitouttamalla 
johto ja henkilöstö työajan kohdentamiseen ja lisäämällä 
työaikakirjausten tiheyttä. 
8 Kustannuslaskennan tuloksellisuutta voidaan kehittää ottamalla 
käyttöön kustannuslaskentajärjestelmä, joka mahdollistaa pitkälle 
viedyn automatisoinnin sekä tiheämmän ja kattavamman raportoinnin 
pienemmällä panoksella. 
9 Kustannuslaskentajärjestelmä mahdollistaa useiden eri versioiden ja 
kausien mallinnuksen, jonka avulla saadaan vertailutietoa edellisistä 
kausista ilman suurta manuaalista työtä. 
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4 MAAHANMUUTTOVIRASTO 
4.1 Yleisesti virastosta 
Maahanmuuttovirasto eli Migri on sisäministeriön alainen julkinen virasto, 
jonka toiminta-alueena on koko valtio. Migri käsittelee ja ratkaisee 
maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen 
kansalaisuuteen liittyviä asioita. (Maahanmuuttovirasto 2016b.) Vuoden 
2015 lopulla Suomeen saapui ennennäkemätön määrä 
turvapaikanhakijoita, joka johti viraston toiminnan välittömään kasvuun. 
Henkilöstön määrä nousi alle vuodessa vajaasta kolmestasadasta 
henkilöstä vajaaseen kahdeksaansataan henkilöön. 
(Maahanmuuttovirasto 2016b.) 
Migrin organisaatiossa rakentuu tällä hetkellä kuvion 11 osoittamalla 
tavalla: 
 
Ylijohtaja 
Apulaispäällikkö + 
johdon tuki 
Oikeus ja maantieto 
Sähköiset palvelut 
Suunnittelu ja talous 
Henkilöstöhallinto 
Hallintopalvelut 
Kehittämispalvelut 
Maahanmuutto 
Kansalaisuus 
Vastaanotto 
Turvapaikka 
Asiakkuus ja 
viestintä 
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KUVIO 11. Maahanmuuttoviraston organisaatiorakenne  
Substanssiyksiköitä ovat maahanmuutto-, kansalaisuus-, turvapaikka- 
sekä vastaanottoyksiköt. Tukiyksikköjä ovat asiakkuus ja viestintä, oikeus 
ja maatieto, sähköiset palvelut, suunnittelu ja talous, hallintopalvelut, 
henkilöstöhallinto sekä kehittämispalvelut. (Maahanmuuttovirasto 2016b.) 
Vuoden 2017 alussa organisaatioon on tiedossa muutoksia, kun poliisin 
lupa-asiat siirtyvät Migrille ja valtion vastaanottokeskukset yhdistyvät 
Migriin. Tämän yhteydessä, Migrille siirtyy uusia suoritteita ja uutta 
henkilöstöä. (Maahanmuuttovirasto 2016c; Kananen 2016.) 
Migrin toiminta ja talous suunnitellaan sisäministeriön ohjeiden mukaan. 
Tärkeimmät asiakirjat suunnitteluun ja seurantaan liittyen ovat 
tulossopimus ja toimintakertomus. Tulossopimus on ministeriön ja viraston 
välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien 
määrärahojen puitteissa ja siinä vahvistetaan keskeiset tavoitteet ja 
toimintalinjat. (Maahanmuuttovirasto 2012.) Migri on ulkoistanut 
kirjanpidon ja palkanlaskennan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskukseen (Palkeet). Migrissä on käytössä valtion yhteinen 
talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kieku (1.5.2012 lukien), jota 
Palkeet hallinnoivat. (Maahanmuuttovirasto 2016.)  
Kustannuslaskennasta Maahanmuuttovirastossa vastaa Suunnittelu- ja 
talousyksikkö. Yksikön yksi tehtävä on hoitaa viraston sisäistä laskentaa ja 
vastata sen kehittämisestä mukaan lukien viraston maksullisen toiminnan 
kehittämisestä. Yksikkö myös vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta 
ja kehittämisestä sekä taloushallinnon toiminnasta. (Maahanmuuttovirasto 
2016a, 19.)  
Maahanmuutto saa vuonna 2016 valtion budjetista rahoitusta neljältä eri 
momentilta. Seuraavasta taulukosta voi havaita kuinka vuoden 2015–2016 
turvapaikkakriisi on vaikuttanut määrärahoihin, sekä kuinka vuonna 2017 
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tilanteen odotetaan rauhoittuvan huomattavasti. Vuonna 2017 
vapaaehtoinen paluu saa oman momenttinsa.  
TAULUKKO 3. Maahanmuuton määrärahat (Valtionvarainministeriö 2016) 
Nimi Momentti Tilinpäätös 
2015 (1000€) 
Määräraha 
2016 (1000 €) 
2017 
esitys 
(1000 €) 
Maahanmuuttoviraston ja valtion 
vastaanottokeskusten 
toimintamenot  
2640011 29 904  79 155  59 777 
Paluumuuttajien muuttovalmennus 2640200 548  876   
Pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotto 
2640021 124 910  290 327  225 244 
Vapaaehtoinen paluu 2640022   5 800 
Vastaanottotoiminnan asiakkaille 
maksettavat tuet 
2640063 28 024 89 918 37 000 
Yhteensä  183 386 460 276 327 821 
 
Suurin osa maahanmuuton määrärahoista kohdistuu pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin sekä vastaanottotoiminnan 
yhteydessä asiakkaille maksettaviin tukiin. Nämä varat ovat läpimenoeriä, 
eikä niistä aiheudu Migrin ydintoiminnan suoritteille kohdennettavia 
kustannuksia. Ne ohjataan Migrin kautta eteenpäin esimerkiksi 
vastaanottokeskuksille ja pakolaisille sekä turvapaikanhakijoille. Tämä ei 
tarkoita, ettei Migri olisi vastuussa vastaanottokeskuksen 
taloudellisuudesta tai asiakkaille maksettavien tukien jaosta, kyseiset 
toiminnat vain rahoitetaan eri momentilta. Esimerkiksi, turvapaikanhakija 
saa vastaanottorahaa momentilta 2640063 ollessaan 
vastaanottokeskuksessa, joka puolestaan rahoitetaan momentilta 
2640021. Migri tekee hakijalle turvapaikkapäätöksen sekä korvaa 
vastaanottokeskukselle turvapaikanhakijasta aiheutuvat 
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vastaanottomenot. Tämä prosessi vaatii työtä Migriltä 
turvapaikkayksiköltä, vastaanottoyksiköltä sekä tukitoiminnoilta. 
Turvapaikkayksikössä ja vastaanottoyksikössä työskentelevien 
ylitarkastajien palkat, sekä muut päätöksenteosta aiheutuvat kulut 
maksetaan momentilta 2640011.  
Momentilta 2640011 rahoitetaan varsinaiset Migrin toimintamenot, ja 
Migrin kustannuslaskenta keskittyy tuon momentin tarkasteluun. 
Laskentaan tulee ottaa mukaan edellisen vuoden siirtovelat sekä 
pitkävaikutteisista menoista poistot ja korot. Toimintameno-momentilla on 
budjettirahoitteista, maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa. 
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden 
maksullisuudesta (liite 1) määrittelee tarkemmin Migrin maksullisen 
toiminnan, mutta sillä tarkoitetaan maahanmuuttajien, työntekijöiden, 
opiskelijoiden ym. oleskelulupia sekä kansalaisuushakemuksia, -
ilmoituksia ja kansalaisuuden määrittelemisasioita. Yksi tapa laskea Migrin 
maksullisen toiminnan osuus on selvittää ydintoiminnan 
kokonaishenkilötyövuodet, vähentää siitä yhteisrahoitteisen toiminnan 
osuus ja laskea jäljelle jäävästä määrästä maahanmuuttoyksikön ja 
kansalaisuusyksikön henkilötyövuodet. Tällä tavalla laskettuna vuoden 
2016 (tammi-elokuu) maksullisen toiminnan osuudeksi Migrin 
kokonaistoiminnasta saadaan n. 19 %. Turvapaikkakriisi on pienentänyt 
maksullisen toiminnan osuutta kokonaistoiminnasta, sillä turvapaikka-
asioiden volyymi on tuona aikana kasvanut mittavasti ja niiden käsittely ei 
ole osa maksullista toimintaa.   
Vuonna 2015 Migrin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 68 %, 
vuonna 2016 sen on arvioitu olevan 84 %, ja vuonna 2017 tavoitteeksi on 
asetettu 91 % (Valtiovarainministeriö 2016b). Tämän lisäksi, Migrillä on 
tällä hetkellä (28.10.2016) yksitoista EU-rahoitteista hanketta, jotka 
luetellaan yhteisrahoitteiseen toimintaan. Omarahoitusosuus on näissä 
yleisesti ottaen 25 %. Omarahoitusosuus rahoitetaan pääosin momentilta 
2640011, ja niitä seurataan ministeriön ohjaustoiminnon avulla (EU- ja 
kansainväliset asiat). 
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Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 on määritelty 
Maahanmuuttovirastoa ja valtion vastaanottokeskuksia koskevia erilaisia 
toiminnallisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittareita, jotka tarvitsevat 
kustannustietoa. Näitä ovat esimerkiksi tuottavuus (päätöstä/Migrin HTV) 
ja taloudellisuus (nettomenot €/ päätös). (Valtiovarainministeriö 2016b) 
4.2 Viraston taloussääntö 
Migrin taloussääntö on laadittu Valtiokonttorin määräyksen 481/03/2010 
mukaisesti ja sen tehtävänä on toimia jatkuvasti ajantasaisena ohjeena 
kirjanpitoyksikön toiminnan tehostamiselle ja sille, että lainsäädäntöä 
noudatetaan. Taloussääntöä noudatetaan kaikessa toiminnan, talouden ja 
tuloksellisuuden suunnittelussa ja seurannassa, maksuliikkeessä 
kirjanpidossa ja muussa laskentatoimessa, tilinpäätöksessä sekä 
omaisuuden hallinnassa. Tulostavoitteena maksullisen toiminnan 
suoritteiden osalta on, että oka-hinta ei ylitä edellisen vuoden oka-hintaa. 
(Maahanmuuttovirasto 2012.) 
Migrin taloussäännössä lukee, että hallintoyksikkö vastaa sisäisen 
laskennan kehittämisestä, aiheuttamisperiaatteen mukaisten kustannusten 
kohdentamisen toteuttamistavasta ja maksullisen toiminnan 
kannattavuuden seurannan järjestämisestä (Maahanmuuttovirasto 2012). 
Taloussääntöä ei ole päivitetty sitten, vuoden 2012, joten nykyään vastuut 
ovat suunnittelu- ja talousyksikön. 
Migrin sisäiseen laskentaan kuuluvat yksikkökohtaisten 
kustannusvastaavuuslaskelmien sekä budjetin toteumien laadinta ja niiden 
seuranta. Taloussäännön mukaan seuranta tulee tehdä kuukausittain 
raporttien valmistuttua. Todellisuudessa seuranta tapahtuu 
neljännesvuosittain. Taloussäännön mukaan kustannuslaskennassa 
hyödynnetään Kieku-järjestelmästä saatavaa toteutunutta välitöntä 
työaikaa ja palkkakustannuksia lopullisille seurantakohteille. 
(Maahanmuuttovirasto 2012.) 
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4.3 Maahanmuuttoviraston toiminnot ja suoritteet 
Migri käyttää valtion yhteisiä ohjaus- ja tukitoimintoja, mutta ydintoiminnot 
ovat Migrin omat. Seuraavassa kuviossa on Migrin ydin- ja 
ohjaustoiminnot. M-alku viittaa maahanmuuttotoimintaan ja V-alku 
vastaanottotoimintaan. Toiminto on yksittäinen asiakokonaisuus, joka 
muuttaa panoksen tuotoksi/suoritteeksi (Suomela 2016). Täydellinen lista 
tukitoimintojen kanssa löytyy liitteestä 4. 
Toiminto   
1 Valtion toimintohierarkia 
10 Ydintoiminnot 
150 Sisäministeriön toimialaan kuuluvat 
1502 Maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, pa 
2320150201 M-työperäinen 
2320150202 M-opiskelu 
2320150203 M-kv.suojelu 
2320150204 M-perheenyhdistäminen 
2320150205 M-paluumuutto 
2320150207 Migrin tietopalvelut 
2320150208 Migrin asiakaspalvelu 
2320150209 UMA/rekisterinpito 
2320150210 M-vastaanottotoimi 
2320150211 M-maksupäätökset 
2320150214 V-vastaanottotoimi 
2320150215 EMV Euroopan muuttoliikev 
2320150216 Migrin yhteinen 
2320150217 V-ikuauttamisjärjestelmä 
2320150218 V yksityismajoitus 
2320150222 Lupatulot Migri 
2320150223 Tulot oleskelulupa-asiat 
2320150224 Tulot kansalaisuusasiat 
2320150225 Tulot matkustusasiakirjat 
2320150226 Kiintiövalintamatkat 
2320150227 OL muu peruste 
2320150228 Matkustusasiakirjat 
2320150230 Todistus 
2320150231 Sisäiset käännöspalvelut 
2320150233 Vok-säilöönotto 
2320150236 Vallinkorva 
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2320150237 Nutukka 
2320150238 Päivärinne 
2320150239 Kastelli 
2320150240 Hiukkavaara 
2320614350 VD Helsinki 
2320600300 Henkilöstön palkitseminen 
1503 Suomen kansalaisuus 
2320150302 (I) Suomen kanslaisuus il 
2320150303 Kansalaisuuden määrittäm. 
400 Ydintoimintojen tietojärjestelmät 
4001 Ydintoimintojen tietojärjestelmät 
9999644000 Ydintoimintojen tietojärj 
50 Ohjaustoiminnot 
500 Ohjaustoiminnot 
5000 Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seur 
9999500000 Yhteiskuntapolitiikan str 
5300 EU- ja kansainväliset asiat 
9999530000 EU- ja kansainväliset asi 
KUVIO 12. Migrin ydin- ja ohjaustoiminnot (Maahanmuuttovirasto 2016d) 
Migrillä on useita suoritteita, joille on kustannuslaskennan menetelmin 
laskettu omakustannushintoja. Näitä ovat oleskelulupahakemukset 
opiskelijoille ja työntekijöille (erikseen sähköiset hakemukset), 
turvapaikkapäätökset, sekä kansalaisuushakemukset ja –ilmoitukset. 
Sisäministeriö on asetuksessaan 1522/2015 määritellyt Migrin suoritteiden 
maksullisuudesta. Tämä asetus on sisälletty tähän työhön ja löytyy 
liitteestä 1. Asetuksessa on myös määritelty muiden viranomaisten kanssa 
saman laatuiset suoritteet, omakustannusarvoa vastaavat suoritteet sekä 
omakustannusarvoa alemmat suoritteet. Tämän lisäksi Migrillä on 
liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita, näitä ovat esimerkiksi 
jotkin selvitykset ja tutkimukset, kirjasto- ja tietopalvelut, julkaisu- ja 
kustannuspalvelut sekä henkilöstön käyttö virka-aikana viraston 
ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä. 
Täysi lista löytyy maksuasetuksesta. (Maahanmuuttovirasto 2015, 10; 
Suomen säädöskokoelma 2015, 1-3.)  
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4.4 Kustannuslaskenta nykyisellään Maahanmuuttovirastossa 
Migrissä maksullisen toiminnan suoritteiden kustannuslaskenta hoidetaan 
Excelin avulla noin neljä kertaa vuodessa. Laskentamallia on 
havainnollistettu kuviossa 13. Laskenta lähtee liikkeelle tarkastelujakson 
henkilötyövuosien ja hyväksyttyjen ja toteutuneiden tuntien selvittämisestä. 
Henkilötyövuosista otetaan erilleen substanssiyksiköiden osuudet. 
Substanssiyksiköitä laskennassa ovat maahanmuutto-, kansalaisuus- ja 
turvapaikkayksiköt. Tämän jälkeen lasketaan tietyn substanssiyksikön 
osuus kaikista substanssiyksiköiden henkilötyövuosista. Näin saadaan 
selville substanssiyksiköiden ja samalla maksullisen toiminnan suhteelliset 
osuudet kaikista substanssi-henkilötyövuosista. Substanssiyksiköt tekevät 
viraston varsinaista toimintaa ja niiden kustannukset ovat välittömiä. 
Välittömät kustannukset saadaan kirjanpidosta. Suhteellisten osuuksien 
kautta saadaan vyörytettyä oikean suuruinen osuus välillisistä 
kustannuksista tietylle yksikölle. Kun yksikön maksullisen toiminnan 
kokonaiskustannukset ovat selvillä, kohdennetaan ne ensin lupatyypeille 
(maahanmuutto/kansalaisuusasiat) ja sitten suoritteille 
työajankohdentumisen ja päätösmäärien mukaan. 
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KUVIO 13. Maahanmuuttoviraston maksullisen toiminnan suoritteiden 
omakustannusarvolaskenta 
Menetelmä on hybridi-malli, jossa kustannukset jaetaan lisäyslaskennan 
menetelmin yksiköille, ja toimintolaskennan menetelmin suoritteille. 
Resurssiajurina toimivat henkilötyövuodet ja kustannusajurina toiminnolle 
kohdennetut työtunnit. Suoritekohtaiset oka-hinnat lasketaan jakamalla 
vyörytetyt kustannukset päätösten määrällä.  
4.5 Viraston johdon tarpeiden kartoitus 
Tutkimuksessa lähetettiin viraston johdolle kysely, jonka tarkoitus oli 
kartoittaa viraston johdon tarpeita ja käsityksiä kustannuslaskennasta. 
Hirsjärven (2008, 1997) mukaan, haastattelun ja kyselyn ideana, kun 
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halutaan tietää mitä ihminen ajattelee, on kysyä henkilöltä itseltään. 
Kyselyn ja haastattelun radikaalista erottelua ei tarvitse tehdä, vaikka ne 
eivät olekaan täysin sama asia. Kyselyssä tiedonantaja täyttää itse 
vastauksensa kysymyksiin kirjallisesti, kun taas haastattelussa 
haastattelija litteroi vastaukset jälkikäteen kirjalliseen muotoon. Haastattelu 
vie enemmän aikaa, mutta se on joustavampi, sillä sen aikana voidaan 
oikaista väärinkäsityksiä, tehdä selvennyksiä ja käydä keskustelua 
aiheesta. Syvällisemmän tiedonkeruun kannalta haastattelu on järkevämpi 
vaihtoehto. Kyselyn etuina on helppous ja mahdollisuus tavoittaa suurempi 
määrä vastaajia. (Pitkäranta 2014, 92.) 
Haastattelu tai kysely voi olla luonteeltaan lomake-, teema- tai 
syvähaastattelu. Lomakehaastattelu on lähinnä kvantitatiivisen 
tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä. Se on yleensä täysin strukturoitu, 
eli kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat kaikille samat. 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu, eli kysymykset ovat kaikille samat, 
mutta vastausvaihtoehtoja ei ole ennalta määrätty. Teemahaastattelussa 
keskitytään johonkin tiettyyn teemaan. Syvähaastattelussa mennään muita 
haastattelumenetelmiä syvemmälle. Se on käytännössä ainoastaan 
mahdollista suorittaa vain haastatteluna, eikä enää kyselynä. 
Syvähaastattelu ei ole strukturoitu ja siinä yritetään päästä selvennettävän 
asian ytimeen. (Pitkäranta 2014, 92–93.) 
Teemakyselymenetelmä valittiin sen helppouden ja nopeuden takia.  
Opinnäytetyö oli rajattu ajallisesti ja sen aikana ei olisi ollut mahdollista 
haastatella kaikkia yksikönjohtajia. Kyselymenetelmän avulla toivottiin 
mahdollisuutta tavoittaa useampi yksikönjohtaja ja antaa heille tilaisuus 
omin sanoin kuvailla näkemyksiään. Kyselyssä tiedonantajalla on aikaa 
miettiä mitä haluaa sanoa, miten ja milloin (Pitkäranta 2014, 93). Tämä oli 
toinen syy, miksi päädyttiin kyselymenetelmään. 
Kaikkien yksiköiden johtajille lähetettiin sama kysely, paitsi talousyksikön 
johtajalle, jolle lähetettiin oma laajempi kysely. Kummatkin kyselyt löytyvät 
liitteistä. Kyselyyn annettiin reilu kuukausi vastausaikaa ja puolessavälissä 
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lähetettiin muistutus niille, ketkä eivät vielä olleet vastanneet. 
Talousyksikön johtaja vastasi omaan kyselyyn ja neljä yksikönjohtajaa 
vastasi lyhyempään puolistrukturoituun kyselyyn, jossa kysymykset olivat 
kaikille samat.  
Yksikönjohtajille lähetetty kysely  
Tämä kysely lähetettiin kymmenelle yksikönjohtajalle ja vastauksia saatiin 
yhteensä neljä. Kysely löytyy tämän työn liitteestä 2. Kaikki vastaajat olivat 
kokeneita esimiehiä, joilla oli 10–25 vuoden kokemus esimiestehtävistä. 
Kaksi vastaajista oli substanssiyksikön johtajia ja kaksi tukiyksikön. 
Vastaajat olivat hyvin perillä yksiköllensä kuuluvista suoritteista. Yksi 
substanssiyksikön johtajista sanoi analysoivansa omakustannusarvossa 
tapahtuvia muutoksia, toinen ei. Toinen substanssiyksikön johtajista sanoi 
myös seuraavansa omalle vastuualueelleen kuuluvien suoritteiden 
omakustannusarvon kehittymistä, mutta ei aktiivisesti. Kukaan neljästä 
yksikköjohtajista ei käyttänyt kustannustietoa tuloksellisuuden 
mittaamiseen yksikössään. Kun kysyttiin mitä kustannustietoa 
yksikönjohtajalle oli saatavissa, niin vastaukset olivat ”pyytämällä saa 
tarvittavat tiedot” tai ”se tieto mitä jaetaan” –linjoilla. Vastaajat toivoivat 
enemmän kustannustietoa ja esittivät myös lukuja, joista toivoivat 
saavansa enemmän tietoa. Näitä olivat esimerkiksi lähtömaatieto per tehty 
turvapaikkapäätös, htv-määrät ja lisää tietoa siitä minkälaista 
kustannustietoa ylipäätään on saatavissa. Kahdeksannessa 
kysymyksessä kysyttiin, meneekö yksikössä huomattavasti aikaa (yli 5 %) 
johonkin työtehtävään joka ei ole toiminnoissa. Vastaajat eivät osanneet 
sanoa tästä varmasti suuntaan tai toiseen. Osan mielestä varmaankin 
meni, toisten tietääkseen ei. Kyselyn perusteella voidaan tehdä joitain 
johtopäätöksiä, edustivatpa sitten vastaajat vain itseään, tai samalla muita 
yksikönjohtajia.  
 Kustannustietoa ei jaeta systemaattisesti talousyksiköltä muille 
yksiköille.  
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 Oman yksikön suoritteiden omakustannusarvon kehitystä ei seurata 
kaikissa substanssiyksiköissä. 
 Oman yksikön suoritteiden omakustannusarvossa tapahtuvia 
muutoksia ei analysoida kaikissa substanssiyksiköissä. 
 Yksiköissä ei käytetä kustannustietoa tuloksellisuuden 
mittaamiseen.  
 Kaikilta kyselyyn vastanneilta yksikönjohtajilta tuli toiveita johtamista 
tukevan kustannustiedon suhteen. Toiveita ja tarpeita voisi ilmetä 
enemmänkin. Yksikönjohtajilla, jotka eivät vastanneet kyselyyn, on 
todennäköisesti toiveita tai tarpeita kustannuslaskennan suhteen.  
 Siitä, vastaavatko toiminnot todellisuutta, ei olla varmoja. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että joissain yksiköissä tehdään mahdollisesti 
huomattavasti työtä jonkin parissa, jota ei ole lueteltu toiminnoissa. 
Osa johtopäätöksistä on hieman ympäripyöreitä. Esimerkiksi, viimeisin 
päätelmä liittyen toimintoihin ei kerro paljon muuta kuin, että toimintoja 
voisi tutkia yksikkökohtaisesti lisää. Se, että kustannustietoa ei jaeta 
systemaattisesti talousyksiköltä muille yksiköille, on varmasti myös johdon 
tiedossa oleva fakta. Tutkimuksen kannalta tieto on kuitenkin hyvä olla, 
sillä kuudennesta ja seitsemännestä kysymyksestä esiin tulleet toiveet 
kustannuslaskennan suhteen antavat kuvan, että saatavilla oleva 
kustannustieto ei ole kaikkien yksikönjohtajien tiedossa ja että toiveita ja 
tarpeita sen suhteen vaikuttaa olevan enemmän kuin mitä on nykyisellään 
tarjolla.  
Suoritteiden omakustannusarvoon liittyvät päätelmät on johdettu yhden 
yksikönjohtajan vastauksista, eivätkä täten anna välttämättä suoraan 
oikeaa kuvaa muista substanssiyksiköistä. Substanssiyksiköiden vähäisen 
määrän takia tieto on kuitenkin tilastollisesti merkittävä, sillä laadullisessa 
tutkimuksessa vastaamattomuus ei ole ongelma yleistettävyyden kannalta 
(Pitkäranta 2014, 92). 
Yksiköissä ei nykyisellään käytetä kustannustietoa tuloksellisuuden 
mittaamiseen. Kyselystä saatu tieto ei kerro johtuuko tämä siitä, että sitä ei 
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haluta käyttää, vai siitä, ettei siihen olevia työkaluja ole käytössä tai 
tiedossa. 
Suunnittelu- ja talousyksikön johtajalle lähetetty kysely 
Suunnittelu- ja talousyksikönjohtajalle lähetetyn kyselyn kysymykset 
löytyvät tämän työn liitteestä 3. Talousyksikön johtaja vastaa 
kustannuslaskennasta Migrissä. Kyselyn vastausten perusteella saatu 
tieto tuki opinnäytetyön tekijän omaa havainnointia ja auttoi luomaan 
kokonaiskuvaa viraston kustannuslaskennasta. Vastaukset myös tukivat 
muiden yksikönjohtajien vastauksia. Kyselystä ilmeni paljon opinnäytetyön 
ja tilanteen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta huomionarvoisia 
seikkoja.  
Kustannuslaskentaa tehdään Migrissä neljännesvuosittain taloushallinnon 
resursseilla, sitä ei tehdä tiimeissä, eikä siinä ole eri yksiköiden tai tasojen 
työntekijöitä mukana. Talousjohtaja on vastuussa laskennasta ja sen 
tarkkuudesta. Laskenta tehdään Excelillä, apuna IBM Cognos sekä Kieku 
– järjestelmät, ja sen suorittamiseen menee muutama työpäivä vuodessa, 
eli kerralla noin puolikas päivä. Kustannuslaskennan tiedot ohjautuvat 
talousjohtajalle ja osa raportoidaan tulossopimuksen seurantamittareissa 
ministeriöön maksuasetuksen valmistelua varten. Laskennan tavoitteena 
on, että kustannukset vastaavat perittäviä käsittelymaksuja. Tärkein 
johtamisen kohde kustannuslaskennan kannalta on suoritteiden eli 
hakemusten käsittelyn omakustannusarvot. Niiden kehittymistä seurataan 
tulossopimuksessa ja sen toteutumisen raportoinnissa, joka tapahtuu 
neljännesvuosittain. Tulossopimuksessa vaaditaan lupatyypeittäin 
kustannustietoa tuloksellisuuden mittariksi. Kehittymistä seurataan 
vuosittain tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden maksuasetuksen 
valmistelun yhteydessä. Nykyisellä menetelmällä laskettu 
omakustannusarvo voisi olla talousjohtajan mielestä 
yksityiskohtaisemmallakin tasolla. (Kananen 2016.) 
Johdon asenteet kustannuslaskentaa ja sen kehittämistä kohtaan ovat 
myönteiset. Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta on tärkeä viraston 
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rahoitustilanteen hallitsemiseksi, mutta vastuu tähän on vain 
taloushallinnolla. Tämän seurauksena muun johdon ymmärrys 
kustannuslaskentaan on rajallinen. Kustannustietoa kommunikoidaan 
viraston eri osastojen välillä sähköpostin välityksellä sekä viraston 
johtoryhmässä. Kustannuslaskennan toimintaperiaatteita ja tavoitteita ei 
ole kommunikoitu riittävän selvästi kaikkien organisaatiotasojen läpi, eikä 
virastossa ole tarpeeksi kustannuslaskennan osaajia nykyisellään. 
(Kananen 2016.) 
Kustannuslaskennan suurimmat haasteet ovat kustannusten kattavuus 
maksutulojen määrittelyssä, laskentajärjestelmän puute, työajanseurannan 
puutteet, resurssien puute, tukevan tietojärjestelmän puute sekä viraston 
maksullisten suoritteiden määrän lisääntyminen. Kustannuslaskennan 
kehittämistarpeita ovat järjestelmällisyys, kattavuus sekä luotettavuus. 
Kustannuslaskennan mahdollisuutena on saada kustannukset paremmin 
vastaamaan perittäviä käsittelymaksuja. Talousjohtajalla on toiveita, että 
kustannustietoa saataisiin muustakin, kuin hakemusten käsittelystä. Näitä 
ovat esimerkiksi yhden henkilön rekrytoinnin kustannukset sekä ylipäätään 
erilaisten toimintojen kustannukset ja niiden vaihtoehdot. Talousjohtajan 
mielestä kustannuslaskennasta saatua tietoa voidaan hyödyntää erityisesti 
työntehokkuuden mittaamisessa. Kustannuslaskenta tulisi saada 
virastossa paremmin vastaamaan kasvua ja maksullisen toiminnan 
osuuden lisääntymistä viraston rahoituksessa. Tätä varten olisi hyvä 
olemassa tietojärjestelmä tai muu työkalu joka tuottaisi laskelmat nykyistä 
manuaalista ja monia eri tietolähteitä yhdistelevää työlästä laskentaa 
helpommin. (Kananen 2016.) 
4.6 Kustannuslaskentaratkaisu 
Uutta suoritekohtaista kustannuslaskentaratkaisua kehittäessä 
tärkeimmiksi huomioitaviksi seikoiksi nousi valtion yhteinen 
kustannuslaskentamalli, johdon tarpeet ja toiveet, sekä nykyisen mallin 
ongelmien parantaminen tai lieventäminen. Valtionhallinnon mallia on 
kuvattu kappaleessa 3.3. ja se pohjautuu Kuke-projektin tuloksiin. Näiden 
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seikkojen huomioiminen nousi keskeiseksi uuden laskentaratkaisun 
pohdinnassa. Valtiokonttorin malli ei kuitenkaan määrittele muuta kuin 
viraston laskennan minimitason, ja virasto on itse vastuussa mallin 
toteuttamisesta siten, että se tuottaa oikean lopputuloksen. (Suomela 
2016.)   
Laskentaratkaisussa päädyttiin toimintopohjaiseen laskentaan, joka on 
linjassa Valtiokonttorin mallin kanssa. Toimintolaskennan avulla voidaan 
pitkällä aikavälillä puuttua tekemisen tapoihin ja suuriin kokonaisuuksiin 
kustannusten hallinnassa (Raudasoja & Suomela 2014, 130). Migrillä on 
monimutkaisia prosesseja jotka vaativat paljon välillisiä kustannuksia ja 
toimintolaskenta sopii kyseisenlaiseen tilanteeseen. Samasta syystä, 
kustannusten kohdentamismenetelmistä vyöryttäminen todettiin olevan 
Migrissä järkevämpi vaihtoehto. Toimintolaskennan muita hyötyjä on käyty 
tässä työssä enemmän läpi kappaleessa 2.7.3. Myös Kuke-projektissa 
valtion kustannuslaskennan pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettiin 
toimintopohjainen kustannuslaskentamalli ja tämä nousi tärkeäksi seikaksi 
laskentaratkaisua pohdittaessa. Toimintopohjainen 
kustannuslaskentamalli antaa paremmat edellytykset kyselyissä esiin 
nousseille johdon tarpeille ja on opinnäytetyön tekijän mielestä 
suoraviivaisempi tapa ratkaista kustannuslaskenta. AGA:n tutkimuksessa 
(2009, 1-26) Managerial Cost Accounting in the Federal Government, 
todettiin toimintopohjaisen kustannuslaskennan olevan hyödyllisin ratkaisu 
johtamisen kannalta. Toimintopohjainen kustannuslaskenta on viimeisten 
vuosikymmenten aikana kasvattanut huimasti suosiotaan myös yksityisellä 
puolella hyödynnettävyytensä takia.   
4.6.1 Lähtötiedot 
Laskentaratkaisu vaatii eri raportteja sekä tietoa kustannuksista, työajoista 
ja henkilöstömääristä, jotta kustannuksia voidaan vyöryttää eteenpäin 
toiminnoille. Laskentaa varten tarvittavat tiedot ovat monipuolisia, 
monimuotoisia ja ne on haettava monesta eri lähteestä. Ensin on 
määriteltävä rajaukset tiedolle, jota halutaan tutkia, sitten on ajettava ulos 
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raportit, jotka suodattavat oikeat ja vaadittavat tiedot. Manuaalisessa 
laskentaratkaisussa tämä on erittäin tärkeää, sillä laskentatoimen 
laajuusongelman selättämiseksi, mukaan otettavat kustannukset tulee olla 
tarkasti määritelty, jotta ne ovat varmasti relevantteja. Kiekusta on 
saatavilla monenlaisia raportteja. Aiemmassa ratkaisussa kustannustiedot 
otettiin raportista Seurantaraportti –vertailu (suppea), maksullisen 
toiminnan osuuden laskemista varten tarvittavat henkilötyövuodet 
raportista HTV-raportti, ja kustannusajurina toimivat työtunnit raportista 
Hyväksytyt ja toteutuneet tunnit. Seuraavassa taulukossa 
havainnollistetaan kyseisten taulukkojen ominaisuuksia. 
TAULUKKO 4. Raporttien ominaisuudet 
Raportti Kustannukset Tunnit 
Hyväksytyt ja 
toteutuneet tunnit. 
 Hyväksytyt ja 
toteutuneet tunnit 
Seurantaraportti –
vertailu (suppea 
x  
HTV-raportti  Henkilötyövuodet 
jakopalkoissa 
käytettyjen tuntien 
pohjalta 
Sisäisen laskennan 
analyysiraportti 
x Jakopalkoissa 
käytetyt tunnit 
 
Käytäessä tutkimuksen aikana läpi eri käytettävissä olevia Kieku-
raportteja, löydettiin raportti nimeltä Sisäisen laskennan analyysiraportti, 
jossa on esitetty rinnakkain kustannukset ja työtunnit. Tämä on selkeästi 
paras vaihtoehto toimintolaskentaratkaisua varten, sillä sen käytöllä 
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voidaan välttää työläs toimintojen työtuntien ja kustannusten 
yhteensovittaminen. Sisäisen laskennan analyysiraportti ottaa tunnit 
jakopalkoissa käytettävistä tunneista. Tämä tarkoittaa sitä, että raportilla 
olevat tietyn kuukauden työtunnit ovat ajettu seuraavan kuun 15. päivä 
eivätkä ne muutu, ellei jakopalkkoja pyynnöstä ajeta uudelleen. Hyväksytyt 
ja toteutuneet tunnit –raportin tunnit saattavat muuttua, jos esimerkiksi 
esimies hyväksyy tunteja seuraavan kuun 15. päivän jälkeen tai jos 
toimintokohdistuksia tehdään jälkikäteen. HTV-raportti laskee tunnit 
jakopalkoissa käytettyjen tuntien perusteella. Sisäisen laskennan 
analyysiraportti on senkin kannalta hyvä vaihtoehto, että tunnit ovat 
laskettu samoilla perusteilla, vaikka heitot näiden kahden laskentatavan 
välillä eivät olekaan suuria. Kyseisen raportin käyttö edellyttää sitoutumista 
työajan kohdentamiseen, hyväksyntään ja seurantaan. Toisaalta työajan 
kohdentamiseen sitoutumista vaaditaan, käytettiin mitä raporttia tahansa. 
Laskentaratkaisua varten tarvittavat suodattimet ja muotoilu löytyvät 
liitteestä 5. 
Valtiokonttorin mallissa pitkävaikutteisista menoista tulisi huomioida 
ainakin poistot ja korot. Kustannuslaskentaa varten ajettu Seurantaraportti 
–vertailu (suppea), ei huomioinut laskennassa mukaan poistoja. 
Valitettavasti sisäisen laskennan analyysiraportti ei myöskään huomioi 
poistoja. Tämä johtuu siitä, että raportti on rajattu vain talousarviotilille 
2640011, eikä poistoille kirjata talousarviotiliä (Valtiokonttori 2015, 4-38). 
Poistot tulee siis hakea kirjanpidon SAP – järjestelmästä erikseen. Poistot 
kirjataan Migrissä liikekirjanpitoon kuukausittain ja käytössä on 
pääsääntöisesti tasapoistomenetelmä (Valtiokonttori 2015, 4-33). Migrin 
käyttöomaisuus- ja irtaimistorekisteriin viedään kaikki liikekirjanpidossa 
oleva omaisuus (hankintahinta vähintään 10.000 euroa) - ja irtaimistotileille 
(hankintahinta 1.000 – 9.999 euroa) kirjatut hankinnat. Poistolaskenta 
tehdään Palkeissa ja poistosuunnitelman perustuu valtion yhteisiin 
poistoaikoihin. Migrillä ei ole vaihto-omaisuutta. (Maahanmuuttovirasto 
2012, 33.) 
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Kustannuksiin voidaan kustannuslaskennassa sisällyttää toimintaan 
sidotun koko pääoman laskennalliset korot, tai vaihtoehtoisesti vain 
todellisuudessa maksetut korot vieraasta pääomasta. Migrillä ei valtion 
virastona ole taseessaan vierasta pääomaa, joten korkokustannuksia 
syntyy pitkävaikutteisista menoista vain omasta pääomasta. 
Valtionhallinnon kirjanpitoon kirjataan vain vieraan pääoman korkokulut ja 
ne kirjataan suoriteperusteisesti. (Valtiokonttori 2015,1-14). 
Laskentaratkaisussa jätettiin korot huomioimatta alhaisen korkotason ja 
inflaation takia, ja myös koska niiden ei katsottu aiheutuvan suoraan 
toiminnoista. Mikäli korko halutaan kuitenkin laskea, niin se voidaan tehdä 
toimintaan sitoutuneen pääoman määrästä. Kirjanpitoyksikön omaisuuden 
investointilaskelmissa, kustannusvastaavuus- ja kannattavuuslaskelmissa 
sekä muussa pääomien käytön arvioinnissa tuottovaatimuksena käytetään 
Valtiokonttorin vuosittain ilmoittamaa efektiivistä euromääräistä 
korkokustannusta (Valtiokonttori 2016; Maahanmuuttovirasto 2012, 31).   
Muita laskennassa tarvittavia tiedostoja ovat Kiekun henkilöstöhallinnon 
Henkilötiedot –raportti, sekä seuraavat tilasointijärjestelmä IBM 
Cognoksesta saatavat raportit: Maahanmuuttovirastossa ratkaistut asiat, 
Maahanmuuttovirastossa ratkaistut asiat (alle 18 –vuotiaat), 
Kansalaisuusasioiden keskimääräinen käsittelyaika ja Ensimmäisten 
oleskelulupien keskimääräinen käsittelyaika. Laskentaratkaisua varten 
tarvittavat suodattimet ja muotoilu löytyvät liitteestä 5. 
4.6.2 Kustannusten vyöryttäminen ydintoiminnoille 
Laskentaratkaisusta otetut kuvakaappaukset löytyvät liitteestä 5. Laskenta 
on tehty Excelin avulla. Selkeyden vuoksi taulukkoa on rajattu yhden 
yksikön tarkastelua varten kerrallaan. Vyöryttäminen tapahtuu 
peräkkäisvyörytysmenetelmällä eli laskennan edetessä toiminnot joille 
vyörytetään vähenevät. Jokaisen vyörytyksen kohdalla kuvakaappaus on 
valittu yksiköstä tai yksiköistä, jossa vyörytys näkyy parhaiten.  
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Sisäisen laskennan analyysiraportti ajetaan ulos siten, että siinä on 
lueteltu toiminnot yksiköittäin niin, että ne ovat rinnakkain kustannusten ja 
kyseiseen toimintoon kohdistettujen tuntien kanssa (ks. liite 5). Koska 
toiminto on pakollinen seurantakohde, kaikki kustannukset ovat 
ihannetilanteessa jollakin toiminnolla. Näin ei ole käytännössä kuitenkaan 
käynyt sillä paljon työtunteja on kohdistamatta. Kohdistamattomille 
tunneille on oma toiminto, jota käsitellään myöhemmin. 
Kiekussa ei ole toistaiseksi mahdollista vyöryttää kustannuksia 
tukitoiminnoilta ydintoiminnoille suoraan. Tätä mahdollisuutta kuitenkin 
parhaillaan tutkitaan (Valtiokonttori 2014, 19). Laskentaratkaisussa 
edetään taulukon 5 osoittamalla tavalla. Liitteessä 5 on esitetty laskenta 
yksityiskohtaisemmin. 
TAULUKKO 5. Kustannusten kohdistaminen ydintoiminnoille 
  Oman yksikön kaikille 
toiminnoille  
Kaikkien 
yksiköiden 
kaikille 
toiminnoille 
Substanssiyk
siköiden 
ydintoim. 
tietojärjestel
mille 
Kaikkien 
yksiköiden 
ydintoiminno
ille 
1. Palkalliset poissaolot Työaika    
2. Toimitilat Työaika    
2. (Toimitilat–yksikön 
kiinteistöhallinto) 
 Henkilöstön 
lukumäärä per 
yksikkö 
  
3. Perustietotekniikka Työaika/Käyttö    
4. Ydintoiminnan 
tietojärjestelmät 
  Substanssiyks
iköille 
kohdennettu 
työaika 
 
5. Tukitoiminnot    Kohdennettu 
työaika 
6.  Poistot ja korot    Kohdennettu 
työaika 
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Laskentaratkaisussa lähdetään liikkeelle kustannusten vyöryttämisellä 
ydintoiminnoille ja se etenee vaiheittain, sillä ajurit vaihtelevat 
toiminnoittain. Laskennan edetessä toiminnot, joille vyörytetään 
kustannuksia vähenevät. Ensimmäinen vaihe on palkallisten poissaolojen 
kohdistamisesta oman yksikön muille toiminnoille. Työaika on hyvä ajuri 
tähän. Tämän jälkeen toisessa vaiheessa, kohdistetaan toimitilat 
(kiinteistöhallinto) samalla ajurilla oman yksikön lopuille toiminnoille. 
Migrissä on myös oma tulosyksikkö nimeltään ”Toimitilat”, joka sisältää 
toiminnan pyörittämiseen vaadittavat toimitilat, joita ei ole kohdistettu 
suoraan muille yksiköille. Esimerkiksi, Migrin Helsingin päätoimipiste sekä 
maakuntien puhuttelupisteet sisältyvät tähän. Laskentaratkaisussa 
päädyttiin henkilöstön lukumäärän käyttämiseen kyseisen toiminnon 
ajurina, mutta esimerkiksi yksiköiden käyttämät neliömäärät ovat myös 
hyvä vaihtoehto tälle. Kolmannessa vaiheessa perustietotekniikka jaetaan 
työaika-ajurin avulla omassa yksikössä jäljelle oleville ydin-, ohjaus- sekä 
tukitoiminnoille.  Neljännessä vaiheessa tukiyksiköissä kustannuksia 
aiheuttavat ydintoiminnan tietojärjestelmät vyörytetään 
substanssiyksiköiden ydintoiminnan tietojärjestelmät toiminnolle käyttäen 
jälleen työaikaa ajurina. Viidenneksi, kaikki loput tukitoiminnot 
kohdistetaan ydintoiminnoille kaikkien yksikköjen ydintoimintojen työajan 
suhteessa. Lopulta, myös poistot ja korot jaetaan työaikaa ajurina käyttäen 
ydintoiminnoille. Lopputuloksena ovat ydintoimintojen kustannukset 
yksiköittäin.  
4.6.3 Kustannusten kohdistaminen ydintoiminnoilta suoritteille 
Seuraavaksi, tiedoista tehdään Pivot-taulukko. Tämän avulla voidaan 
tutkia toimintoja yksiköittäin tai ilman. Pivot-taulukosta kopioidaan 
ydintoiminnot ilman yksikköjakoa, ja siirrettään seuraavalle välilehdelle, 
jossa lasketaan suoritekohtaiset kustannukset toiminnoille. Maksullisen 
toiminnan suoritteiden lukumäärät ja käsittelynopeudet ovat saatavilla IBM 
Cognos-tilastointijärjestelmästä. Ydintoimintojen kustannukset voidaan 
jakaa suoraan päätösten lukumäärällä, jotta saadaan 
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omakustannusarvoinen hinta suoritteille. Vakiintuneena käytäntönä on 
kuitenkin huomioida e-asioinnin sekä alaikäisyyden vaikutus hintaan, 
eritoten oleskelulupa- ja kansalaisuusasioissa.  Alaikäisyys voidaan 
huomioida laskemalla ala-ikäisten osuus kaikista toiminnolle 
kohdennetuista tunneista. Tämä osuus saadaan, kun Cognos-raportista 
haetaan ala-ikäisille tehtyjen päätösten osuus kaikista päätöksistä.  
IBM Cognos-järjestelmästä on ajettavissa oleskelulupa- ja 
kansalaisuusasioiden keskimääräiset käsittelyajat. Näiden avulla voidaan 
laskea sähköisen hakemuksen käsittelyn nopeuden painokerroin 
verrattuna paperisen hakemuksen käsittelyyn.  
 (  
                                      
                                      
)    
   
                                      
                                      
 
Kun painokerroin on saatu, niin sillä voidaan kertoa e-asioinnin 
päätösnopeus (päätös/h), jolloin saadaan painotettu nopeus. Jos 
päätösten määrä jaetaan painotetulla nopeudella, niin saadaan e-asioinnin 
käsittelyn painotetut tunnit, joiden osuuksien perusteella voidaan laskea 
jokaiselle laskentakohteelle kuuluvat kustannukset. Nuo kustannukset 
jaetaan päätösten määrällä, jolloin saadaan omakustannusarvo-hinnat 
suoritteille.  
Lopuksi, tulokset tuodaan viimeiselle välilehdelle, johon kerätään tiedot 
jokaiselta laskentakerralta. Näin voidaan seurata omakustannusarvojen ja 
kustannusten kehitystä pitkällä aikavälillä. Tätä ei Migrissä ole tehty 
aiemmin muuta kuin vertaamalla edellisvuoden lukuihin. Vanhemmat 
tiedot ovat saatavissa vain toimintakertomuksissa. Liitteessä 5 on 
esimerkit siitä, kuinka toimintojen kustannuksia voidaan seurata ja kuinka 
omakustannusarvojen kehitystä voidaan seurata. 
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4.7 Uuden laskentaratkaisun arviointi 
Tutkimuksen alussa määriteltiin tutkimustehtäväksi: Kuinka 
kustannuslaskentaa voidaan kehittää Migrissä, jotta se on jatkossa 
tarkempaa, helpompaa ja hyödynnettävämpää? Tässä osiossa 
tarkastellaan kuinka uusi laskentaratkaisu vastaa tähän kysymykseen 
vanhaan ratkaisuun verrattuna. 
Tarkkuus 
Yksi toimintolaskennan hyödyistä on se, että välilliset kustannukset 
saadaan tarkemmin aiheuttamisperiaatetta noudattaen kohdennettua 
suoritteille. Työ on yksi suurimmista kustannuseristä Migrissä, ja työaika 
toimii useassa paikassa ajurina kustannusten vyöryttämiselle nykyisessä 
kuin myös uudessa ratkaisussa. Riittävä tarkkuus työajan 
kohdentamisessa estää hypoteettisten työkustannusten synnyn. Myös 
Valtiokonttorin mukaan työaika voidaan nähdä aiheuttamisperiaatetta 
riittävästi kuvaavaksi kohdistamisperusteeksi (Valtiokonttori 2014, 38).  
Uutta kustannuslaskentamallia kehittäessä yksi silmiinpistävimmistä 
seikoista oli kohdentamattomien tuntien määrä Migrin organisaatiossa. 
Seassa on paljon tunteja, joita ei ole kohdennettu, tunteja, joita ei ole 
hyväksytty ja tunteja, joista puuttuu toiminto. Kohdentamattomia tunteja on 
vaikea seurata, sillä työntekijä on tästä itse vastuussa. 
Opinnäytetyöntekijällä on henkilökohtaista kokemusta yhteisrahoitteisen 
toiminnan taloudenseurannasta, jonka yhteydessä on ilmennyt, että 
työntekijöitä on ohjeistettu hyvin vähän työajan kohdentamiseen. Mikäli 
tunteja ei kohdenneta erikseen, niin ne menevät oletuskohdennukselle. 
Kaikilla vuonna 2016 palkatuilla henkilöillä ei ole ollut työsuhteen alusta 
asti oletuskohdennusta työssään, joten huomattava määrä tunteja on 
siirtynyt tämän takia myös myöhässä Kiekuun ja on täten jäänyt 
jakopalkkaraportilta pois. Asia voidaan halutessa korjata ajamalla 
jakopalkat vuodelta uudelleen. Tutkimuksen edetessä ja tuntiraportteja 
tutkiessa ilmeni myös, että erittäin merkittävä osa, noin kaikista 10 % 
tunneista, jää esimiehiltä hyväksymättä. Tämä tarkoittaa, että vaikka tunnit 
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olisikin kohdennettu, niin ne eivät siirry seurantakohteelle eivätkä 
jakopalkkaraportteihin. Mitä tarkemmin työaika saadaan kohdennettua, 
sitä tarkempaa myös kustannuslaskenta on. Laskentaratkaisussa 
kohdentamattomien tuntien toimintoja kohdeltiin tukitoimintojen kaltaisina, 
ne vyörytettiin kustannuksineen ydintoiminnoille kohdennetun työajan 
suhteessa. 
Uusi ratkaisu toteutetaan vanhan kaltaisesti Excelillä. Sen avulla 
kustannuslaskentaa voidaan edelleen kehittää joustavasti. Excelissä on 
kuitenkin aina mahdollisuus inhimillisiin virheisiin, mutta näitä on pyritty 
laskentaratkaisussa vähentämään mukana kulkevan kokonaissumman 
sekä tiedonkeräämisohjeiden avulla. Mikäli laskentaratkaisu vakiintuu 
johonkin tiettyyn muotoon, voidaan harkita muuta laskentajärjestelmää, 
jonka myötä virheiden mahdollisuutta voidaan karsia entisestään.  
Excel on kuitenkin melkein jokaiselle laskentaihmiselle tuttu, turvallinen ja 
kustannustehokas järjestelmä. Vuoden 2017 aikana on mahdollisesti 
tulossa Kiekuun soveltuva työkalu, jolla voidaan vyöryttää välilliset 
kustannukset eteenpäin (Valtiokonttori 2014b). Työkalusta ei ole saatavilla 
enempää tietoa tällä hetkellä, mutta kustannukset tulee tästä huolimatta 
jollain tavalla pystyä kohdentamaan edelleen toiminnoilta suoritteille. 
Tähän tarvitaan tietoa muistakin kuin Kieku-järjestelmästä ja tästä syystä 
Excel tulee olemaan myös tulevaisuudessa tarpeellinen.  
Helppous 
Aiemman laskentamenetelmän pyörittämiseen meni ajallisesti noin 
puolikas työpäivä. Riippuen siitä, miten haluaa uuden ratkaisun toteuttaa, 
laskennassa menee arviolta puolen päivän ja kokonaisen työpäivän väliltä 
aikaa. Aika ei ole kuitenkaan ainoa helppouden mittari. Opinnäytetyön 
liitteestä 5 ilmenevät rajaukset esitietojen hakuun auttavat löytämään 
tiedot ja oikean muotoilun nopeammin ja niin, että kuka tahansa voi ne 
hakea. Uusi ratkaisu on myös muotoilultaan selkeämpi ja 
johdonmukaisempi. Opinnäytetyö itsessään, sekä sen liitteissä olevat 
ohjeistukset esitietojen hausta, tekevät uuden mallin opettelusta 
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helpompaa. Uudessa ratkaisussa on helpompi myös varmistua 
tarkkuudesta, sillä kokonaissumma kulkee vyörytysten mukana alhaalla, ja 
siitä voidaan tarkistaa, että kustannuksia ei jää vyörymättä.  
Talousjohtajalle lähetetyssä kyselyssä esille nousi, kuinka vanha 
menetelmä on manuaalinen ja monia eri tietolähteitä yhdistelevä työläs 
laskentamalli. Uusi malli on ajallisesti hieman, mutta ei huomattavasti, 
vanhaa työläämpi. Sisäisen laskennan analyysiraportin ansiosta ei tarvitse 
kuitenkaan yhdistellä yhtä montaa eri tietolähdettä kuin aiemmassa 
versiossa.  
Hyödynnettävyys 
Nykyisessä laskentamenetelmässä pääpaino on ulkoisten tavoitteiden, 
kuten kustannusvastaavuuslaskelmien sekä tilinpäätös-, toimintakertomus- 
ja maksuasetustietojen täydentäminen. Uudessa mallissa välittyy 
toimintolaskennan hyödyt. Sen avulla voidaan seurata nimenomaan 
toimintoja eli tekemisiä. Kun tekemisistä ajetaan suoritteille hintoja, niin 
voidaan tarkastella tekemisten hintoja suoritekohtaisesti, tuntikohtaisesti 
tai vaikka yksikkökohtaisesti. Malli tuottaa kustannuslaskennan ulkoisten 
tavoitteiden lisäksi sisäisten tavoitteiden ja johtamisen näkökulmasta 
enemmän hyödynnettävämpää tietoa. Mallia on helpompi muokata ja 
sovittaa vastaamaan johtamisen sisäisiä tarpeita, mikäli ne jatkossa 
halutaan määritellä vielä selkeämmin. Toimintolaskennan kahta 
ulottuvuutta, prosessi- ja kohdistamisulottuvuutta, voidaan hyödyntää 
uudessa mallissa, kun nähdään myös mitä itse prosessit, eli toiminnot 
kustantavat. Vanhassa mallissa tämä ei ollut mahdollista. 
Kustannuslaskennan hyödyt tulevat vahvemmin esiin juurikin sisäisin 
perusteluin järjestetyssä laskennassa, jossa laskentaa harjoitetaan 
tuloksellisen johtamisen tarpeita varten. Tämä sisältää toiminnan 
ennakoinnin, arvioinnin, seurannan, kehittämisen. Se on päätöksenteon 
tukena, varmistaa taloudellisen ja tehokkaan voimavarojen käytön sekä 
avittaa kaikin puolin tuloksellisen johtamisen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Toimintopohjainen kustannuslaskentaratkaisu auttaa myös suunnittelussa, 
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sillä sen avulla voidaan tarkastella eri toimintojen tai tekemisten hintoja. 
Kustannuslaskentaa voidaan hyödyntää tulevaisuuteen katsottaessa eri 
päätöstilanteissa, kuten esimerkiksi eri vaihtoehtojen kustannusten 
arvioinnissa tai vaikka liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden 
hinnoittelussa.   
Kyselyissä tuli ilmi, että kustannustietoa ei käytetä yksiköissä 
tuloksellisuuden mittarina, ja että kaikissa yksiköissä 
omakustannusarvojen kehitystä ei seurata tai analysoida. Uutta 
laskentaratkaisua on vanhaa ratkaisua helpommin hyödynnettävissä 
näiden tietojen tuottamisessa. Uudessa laskentaratkaisussa on myös tuotu 
esille tietojen pitkäaikaisen seurannan mahdollisuus. Viimeiselle 
välilehdelle kerätään aina laskennan tiedot edellisten laskentakertojen 
rinnalle. Näin voidaan mallintaa eri tarkasteluajanjaksojen ajalta tietoa 
kustannusten ja omakustannusarvojen kehityksestä erilaisten kuvaajien 
avulla. 
Kappaleen kolme kuviossa seitsemän on kuvattu viraston toimintaa 
kustannuslaskennan käsittein. Viraston kannalta tuotannontekijöiden 
kustannusten seuraamisessa pääpaino on menneisyydessä mutta 
toimintojen ja tuotantoprosessien seuraamisessa pääpaino siirtyy 
tulevaisuuteen. (Suomela 2016.) Toimintolaskennan avulla Migri voi siirtyä 
kappaleen 3.5 kuvion 10 kentissä kohti Kiikaroijat –kenttää, joka on 
Raudasojan & Suomelan (2014, 130) mukaan tavoitetila virastolle. 
4.8 Tulevaisuus, kehitysehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 
Virasto kasvaa, kun poliisilta Migrille siirtyy ulkomaalaisten jatkoluvat ja 
EU-kansalaisten rekisteröinnin tehtävät vuoden 2017 alussa. Tämän 
myötä on myös tiedossa paljon uutta henkilöstöä ja uusia suoritteita 
(Kananen 2016). Toimintopohjaisessa laskennassa uusien 
laskentakohteiden integroiminen laskentajärjestelmään on helppoa. 
Uusille seurantakohteille tulee määrittää oma toiminto, ja tapa seurata 
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suoritteiden määrää. Tämän jälkeen niiden kustannuksia voidaan laskea, 
kuten minkä tahansa muun suoritteen. 
AGA:n tutkimuksessa nousi esille, kuinka tärkeää johdon sitoutuminen 
kustannuslaskentajärjestelmään on. Mikäli johto on aktiivisesti mukana 
toimintopohjaisen kustannuslaskentajärjestelmän kehittämisessä, saadaan 
aina yhä tarkempaa, luotettavampaa ja hyödynnettävämpää tietoa. Mikäli 
johto ei sitoudu kehittämään kustannuslaskentaa sekä työajan hallintaa, 
kustannuslaskennan hyödynnettävyys jää helposti minimitasolle. (AGA 
2009, 1-26.) Johdon sitoutuminen kustannuslaskentaan on myös Migrissä 
oleellista sen kehittämisen kannalta. Toimiva kustannuslaskentaratkaisu 
vaatii kahdensuuntaista kommunikointia johdon ja taloushallinnon välillä. 
Kustannuslaskenta vaatii esimiehiltä ja työntekijöiltä sitoutuneempaa 
työajan hallintaa. Esimiehen tulee olla jatkuvasti ajan tasalla siitä, 
kohdistuuko työpanos oikeiden asioiden tekemiseen ja että se 
kohdennetaan oikein. Myös henkilöstöhallintoa tarvitaan tähän. 
Nykyisellään, Migrissä on niin paljon kohdentamattomia ja 
hyväksymättömiä tunteja, että ne voivat pahimmillaan aiheuttaa 
merkittäviäkin heilahduksia suoritteiden omakustannusarvohinnoissa. 
Mikäli kohdentamattomat ja hyväksymättömät tunnit ovat eri suhteessa 
kuin mitä työaikaa normaalisti kohdennetaan, niin ongelma on vielä 
suurempi. Tämä johtuu siitä, että ajurit pohjautuvat vanhassa kuin 
uudessakin mallissa yksikkökohtaisiin työajan kohdennuksiin. Esimerkiksi, 
jos vain yhdessä yksikössä tunteja ei kohdisteta, kun muissa se on 
kohdallaan, niin vaikutukset ovat suuremmat kuin jos kaikissa yksiköissä 
näitä ei kohdenneta tasapuolisesti. Sama pätee eri toiminnoille tehtäviin 
yksikön sisäisiin kirjauksiin.  
Kyselyn tulosten perusteella yksiköissä ei käytetty kustannustietoa 
tuloksellisuuden mittaamiseen, vaikka tulossopimuksessa on 
tuloksellisuuden mittareita, jotka vaativat kustannustietoa. Näitä ovat 
esimerkiksi, ensimmäisen oleskelulupapäätöksen, 
kansalaisuushakemuspäätöksen ja turvapaikkapäätöksen hinnat sekä 
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turvapaikanhakijoiden vastaanoton keskimääräiset 
kustannukset/asiakas/€/vrk. Tulosohjausta, kuin myös riskien hallintaa 
voidaan parantaa lisäämällä kustannustietoisuutta yksiköissä. 
Kustannusvyörytysraportit ja suoritekohtaiset omakustannusarvolaskelmat 
tulisi jatkossa ohjata järjestelmällisesti yksikönjohtajille. Nykyisellään 
Migrissä jaetaan kustannustietoa pääosin pyynnöstä tai johtoryhmän 
kokouksissa. Kehitysehdotuksena on systemaattinen kustannustiedon 
jakaminen eteenpäin. Kun kustannustietoa jaetaan, niin sitä on 
mahdollisesti myös helpompi hyödyntää. Laskentaa voidaan suorittaa 
myös useammin kuin neljä kertaa vuodessa, jotta tieto tulee jatkuvasti 
käytettäväksi. Tietoa voidaan myös jalostaa havainnollisemmaksi.  
Kustannuslaskentaa voidaan jatkossa myös hyödyntää enemmän 
budjettirahoitteisen toiminnan seurannassa. Nykyisellään, pääpaino 
kustannuslaskennassa on ollut maksullisen toiminnan suoritteiden 
omakustannusarvojen laskemisessa ja nykyinen 
kustannuslaskentaratkaisu tukee lähinnä vain tätä. Uutta, 
toimintopohjaista kustannuslaskentaratkaisua voidaan hyödyntää kaikkien 
eri toimintojen seurannassa. Tämä sisältää myös budjettirahoitteisen, kuin 
myös maksullisen toiminnan toiminnot. Antamalla enemmän huomiota 
myös budjettirahoitteisen toiminnan kustannusten laskennalle, voidaan 
siirtyä kohti viraston kokonaisvaltaisempaa kustannusten hallintaa.  
Opinnäytetyöntekijä osallistui syksyllä 2016 HAUSin järjestämään 
kustannuslaskentaan liittyvään koulutukseen, jossa Säteilyturvakeskuksen 
(STUK) edustaja esitteli STUKin kustannuslaskennan ratkaisua. Ratkaisu 
oli myös Valtiokonttorin pohjalta tehty Excel-laskelma, jossa oli 
hyödynnetty ulkopuolisen toimittajan kehittelemiä makroja laskennan 
automatisoinnissa. Tätä mahdollisuutta voitaisiin myös tutkia Migrissä 
vuonna 2017. Ratkaisun avulla voidaan minimoida laskennan inhimillisten 
virheiden mahdollisuutta. 
Valtiontalouden tarkastusviraston Maahantulon viranomaistoiminta ja sen 
kehittäminen –tarkastuskertomuksessa vuoden 2016 maaliskuulta 
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kerrotaan, että Maahanmuuttoviraston prosessimaista ohjausta tulee 
vahvistaa ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä tulee ohjata 
konsernilähtöisesti. Poliisien lupa-asioiden siirtäminen Migrille on ollut yksi 
askel tätä kohti. Tarkastusviraston yhtenä suosituksena toiminnan 
tuloksellisuuden lisäämiseksi on toimintaa ja päätöksentekoa palvelevan 
tiedon ja tietojärjestelmien kehitys. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 
2016.) Kehitetty kustannuslaskentaratkaisu palvelee viraston 
päätöksentekoa ja prosessimaista johtamista. Poliisin lupa-asiat siirtyvät 
Migrille vuonna 2017 ja tämä auttaa tiettyjen prosessien hallinnoimisessa. 
Migri jatkaa kuitenkin tiivistä yhteistyötä sisäministeriön, poliisin, kuin myös 
rajavartiolaitoksen kanssa maahantuloon liittyvien kysymysten ja 
toimenpiteiden ratkaisuissa. Yksi jatkotutkimusaihe on näiden virastojen 
rajoja ylittävien suurien ja monimutkaisten prosessien yhteinen 
kustannuslaskenta.   
Toisena jatkotutkimusaiheena on Migrin eri yksiköiden 
kustannuslaskentatarpeiden tarkempi selvitys sekä toimintojen tarkastus. 
Kyselystä ilmeni, että yksiköissä ei olla kovin varmoja vastaavatko 
toiminnot todellisuutta. Toimintojen toteutumista voidaan tutkia 
kvantitatiivisin menetelmin, kyselemällä henkilöstöltä suoraan. Yhteensä 
kolmen yksikönjohtajan mielestä yksiköissä tehtiin paljon sellaista työtä 
jota ei ollut lueteltu toiminnoissa ja kaksi muuta eivät osanneet sanoa 
varmasti.  
4.9 Validiteetti ja reliabiliteetti 
Tutkimuksen päätyttyä on syytä tarkastella sen luotettavuutta. Yleisesti 
puhutaan validiteetista ja reliabiliteetista. Validiteetilla eli pätevyydellä 
tarkoitetaan tutkimustulosten tarkkuutta, ja sitä missä määrin 
johtopäätökset vastaavat todellisuutta. Toisin sanoen, validiteetti tarkoittaa 
sitä, että tutkitaan oikeita asioita ja mitataan sitä, mitä on tarkoituskin 
mitata. Validiteetin tarkastelussa katsotaan myös asetetun mittarin kykyä 
mitata juuri sitä ominaisuutta tai asiaa, mitä on ollut tarkoitus mitata. 
Reliabiliteetilla eli pysyvyydellä tarkoitetaan johdonmukaisuutta, 
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täsmällisyyttä ja tarkkuutta. Reliabiliteetin tarkastelu on tärkeämpää 
kvantitatiivisessa tutkimuksessa, mutta sitä voidaan tarkastella myös 
kvalitatiivisessa. Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetti voidaan nähdä 
tulkinnan samanlaisuutena tulkitsijasta toiseen. (Kananen 2008, 125.) 
Tämä tutkimus oli kvalitatiivinen case-tutkimus, ja sen tavoitteena oli 
Migrin kustannuslaskennan kokonaisvaltainen ymmärtäminen, jotta siitä 
voitaisiin kehittää tarkempaa, helpompaa sekä luotettavampaa. 
Tutkimusote oli konstruktiivinen, ja siinä oli tarkoitus luoda jokin malli, 
suunnitelma, ohjelma tai muu vastaava, joka toimii käytännössä, ja jolla on 
uutuusarvoa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei yleisesti ottaen ole yhtä 
ainoaa oikeaa vastausta ja sitä tarkastellaan väistämättä tutkijan 
henkilökohtaisten kokemusten, ennakkoluulojen, arvojen ja uskomusten 
perusteella (Kananen 2008, 121). 
Lähtökohdat tutkimukselle olivat hyvät. Opinnäytetyön tekijä oli 
tutkimuksen aloitushetkellä suorittanut viiden kuukauden mittaisen 
harjoittelun Migrillä, jonka aikana hän pääsi tutustumaan Migrin 
organisaatioon perinpohjaisesti ja oli mukana kustannuslaskennassa. 
Tutkimuksen aikana opinnäytetyön tekijä jatkoi osa-aikaisena Migrissä, ja 
hänellä oli hyvä vuorovaikutussuhde talousjohtajaan sekä 
laskentapäällikköön, kuin myös pääsy eri taloushallinnon järjestelmiin.  
Kehitetty laskentaratkaisu, tai konstruktio, oli toimiva ratkaisu 
tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Laskentaratkaisu pohjautuu 
Valtiokonttorin malliin ja kyseinen malli tullaan ottamaan laajemmin 
käyttöön valtionhallinnossa vuonna 2017. Tästä syystä voidaan sanoa, 
että kehitettyyn laskentaratkaisuun tultaisiin pääpiirteittäin päätymään 
tulkitsijasta toiseen. Laskentaratkaisun tarkkuus, helppous ja 
hyödynnettävyys ovat vaikeita asioita mitata. Niitä on kuitenkin tutkittu 
perusteellisesti kappaleessa 4.8, jossa käydään läpi uuden 
laskentaratkaisun eroavaisuuksia vanhaan. Talousyksikön johtajaa 
pyydettiin myös ratkaisun validiteetin takaamiseksi kommentoimaan 
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valittuja ajureita. Hänen mielestään ne toteuttivat aiheuttamisperiaatteen 
mukaista kustannusten kohdennusta riittävän hyvin.   
Laskentaratkaisu toteutettiin teoreettisen viitekehyksen, havainnoin ja 
kyselyiden tulosten perusteella. Aineistoa kerättiin kyselymenetelmällä 
tutkittavan tapauksen kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi. 
Kyselymenetelmä valittiin haastattelumenetelmän sijaan koska sillä 
toivottiin mahdollisuutta tavoittaa useampi henkilö. Vastauksia saatiin 
yhteensä viisi. Viiden yksikönjohtajan haastattelu olisi jälkiviisaana ollut 
parempi vaihtoehto syvällisemmän ymmärtämisen luomiseksi, kuin viisi 
kyselyvastausta. Kyselyn tavoitteena oli kuitenkin saada vain yleiskuva 
johdon käsityksistä kustannuslaskennasta, sillä tutkimuksen pääpaino oli 
uuden laskentaratkaisun kehittämisessä. Pienestä otoksesta huolimatta 
tavoite saavutettiin opinnäytetyön tekijän mielestä, vaikka luotettavuutta 
olisikin voinut parantaa suuremmalla vastausmäärällä tai valitsemalla 
syvemmälle menevämpi haastattelumenetelmä 
On syytä myös määritellä, olivatko yksikönjohtajille lähetetystä kyselystä 
tehdyt johtopäätökset luotettavia. Tämän takia kyselystä tehdyt 
johtopäätökset lähettiin johtajille ja heille annettiin tilaisuus kommentoida 
ja korjata mahdollisia virheellisiä johtopäätöksiä joita tutkimuksessa oli 
tuotu esille. Johtopäätökset lähetettiin myös yksikönjohtajille, jotka eivät 
olleet vastanneet kyselyyn. Vastaamiseen annettiin aikaa neljä päivää, 
jonka aikana saatiin vastaus neljältä yksikönjohtajalta. Kolme 
yksikönjohtajaa koki johtopäätöksien olevan heidän mielestään 
kohdallaan. Neljäs myös uskoi päätelmien olevan kohdallaan, mutta halusi 
tarkentaa, että tuloksellisuutta ei mitata hänen yksikössään nimenomaan 
sen takia, että työkaluja ei ole tiedossa, eikä sen takia, ettei sitä haluttaisi 
mitata. Tämä tuki myös oman havainnoinnin menetelmien perusteella 
tehtyä johtopäätöstä, että kustannuslaskennan tietoa ei ohjata 
nykyisellään yksiköille tarpeeksi. Vastaukset voidaan nähdä tutkimuksen 
validiteetin kannalta positiivisena asiana.  Kukaan kyselyyn vastaamatta 
jättäneistä yksikönjohtajista ei kommentoinut johtopäätöksiä.  
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5 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka 
Maahanmuuttoviraston kustannuslaskentaa voidaan kehittää, jotta se olisi 
jatkossa tarkempaa, helpompaa ja hyödynnettävämpää. Tutkimus oli 
laadullinen tapaustutkimus ja siinä käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta. 
Tutkimuksen teoriaosuudessa tutustuttiin kustannuslaskennan yleiseen 
doktriiniin ja teoriaan. Luvussa kaksi käytiin läpi kustannuslaskennan 
tärkeimmät tehtävät, aiheuttamisperiaate, kustannusten luokittelut, 
kalkyylit sekä yleisimmät laskentatavat ja –menetelmät. Luku kolme oli 
myös teoriapohjainen, ja se keskittyi valtiohallinnon erityispiirteisiin sekä 
kustannuslaskentaa ohjaavaan normistoon valtiohallinnossa. Tärkeimmät 
kustannuslaskentaa ohjaavat lait, asetukset ja säädökset käytiin läpi, kuin 
myös Valtiokonttorin periaatelinjaukset, kehittämistarpeet ja 
kustannuslaskennan malli. Luvussa kolme kerrottiin myös valtiohallinnon 
yhteisestä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmästä, Kiekusta.  
Luvussa neljä kerrottiin aluksi Migristä yleisesti, ja sen jälkeen Migrin 
taloussäännöstä, toiminnoista ja suoritteista. Tämän jälkeen kartoitettiin 
Migrin johdon tarpeita kustannuslaskennan suhteen teemakyselyiden 
avulla. Yksikönjohtajilta saatiin neljä vastausta. Lisäksi, suunnittelu- ja 
talousyksikön johtaja vastasi omaan pidempään kyselyyn. Kyselyistä 
tehtyjen johtopäätösten, aiemmissa kappaleissa esitetyn teoreettisen 
viitekehyksen, oman havainnoinnin ja sisältöanalyysin perusteella 
kehitettiin toimintopohjainen Excel-kustannuslaskentaratkaisu 
suoritekohtaisten omakustannusarvojen laskentaa varten.  
Laskentaratkaisun tarkkuutta, helppoutta ja hyödynnettävyyttä tutkittiin ja 
verrattiin aiempaan ratkaisuun. Samalla katsottiin tulevaisuuteen, esitettiin 
kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita, sekä arvioitiin tutkimuksen 
luotettavuutta. 
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Opinnäytetyö oli aiheeltaan mielenkiintoinen, ajankohtainen ja sopivan 
haastava. Opinnäytetyön aikana Migrin, kuin myös valtionhallinnon 
taloushallinto tuli työn tekijälle tutuksi kustannuslaskennan ja sen 
menetelmien lisäksi. Lähtökohdat opinnäytetyölle olivat hyvät, sillä 
opinnäytetyön tekijä oli osallistunut Migrin kustannuslaskentaan jo ennen 
opinnäytetyön aloittamista. Tutkimuksessa onnistuttiin luomaan toimiva 
konstruktio, eli laskentaratkaisu, joka vaikutti toteuttavan 
aiheuttamisperiaatetta hyvin. Laskentaratkaisussa oli nähtävissä monia 
etuja vanhaan malliin verrattuna. Niitä olivat esimerkiksi tarkempi 
aiheuttamisperiaatteen toteutuminen, suuremmat 
hyödynnettävyysmahdollisuudet sekä muut toimintolaskennan edut. 
Opinnäytetyö pyrittiin kirjoittamaan mahdollisimman selkeäkielisesti, jotta 
kuka tahansa voi hyödyntää sitä syventyessä Migrin kustannuslaskentaan 
jatkossa. 
Toimintolaskennan hyödyt tulivat tutkimuksen aikana selvästi esiin. 
Laskennan avulla voidaan hallita tekemisiä ja suuria kokonaisuuksia 
viraston toiminnassa. Toimintolaskennan kehittämistä on syytä jatkaa, ja 
samalla pyrkiä saamaan viraston koko johto sitoutuneeksi sen 
hyödyntämisessä.  
Myös Valtiokonttorin malli suuntautui toimintopohjaista laskentaa kohti. 
Tutkimuksen toteutus osui siinä mielessä huonoon aikaan, että 
valtionhallinnon yhteisen mallin ohjeistus julkaistaan vuonna 2017. Jos 
tutkimus olisi suoritettu ohjeistuksen tulon jälkeen, tutkimuksen aihe olisi 
voinut olla esimerkiksi Valtionhallinnon kustannuslaskentamallin 
käyttöönotto ja kustannuslaskennan kehittäminen 
Maahanmuuttovirastossa. Tässä tutkimuksessa saatiin kuitenkin kehitettyä 
toimiva kustannuslaskentaratkaisu valtionhallinnon mallin pohjalta ilman 
tarkempaa ohjeistusta. Laskentaratkaisua voidaan evaluoida uudelleen 
ohjeistuksen julkaisun myötä. 
Toisaalta, tutkimuksen ajankohta osui hyvään aikaan, koska 
valtionhallinnon yhteinen kustannuslaskentamalli on tarkoitus ottaa 
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käyttöön 2017 ja tutkimuksessa esiin tulleella laskentaratkaisulla päästään 
mahdollisesti käsiksi toimintolaskentaan jo hyvissä ajoin. Tutkimus antaa 
viitteitä siihen, miten muissa virastoissa toimintopohjainen 
kustannuslaskentamalli voidaan ottaa käyttöön, kuinka sitä voidaan 
hyödyntää ja kuinka johdon tarpeita voidaan selvittää.  
Tutkimuksen aikana esiin nousseet ongelmat, kuten laskentatoimen yleiset 
ongelmat ja kyselyiden luotettavuuden ongelmat, tuotiin esiin ja niitä 
pyrittiin hallinnoimaan määrätietoisesti. Tutkimuksen aikana myös työajan 
hallinnan puutteet virastossa nousivat esille. Niin johdolta, kuin myös 
henkilöstöhallinnolta ja työntekijöiltä itseltään, vaaditaan jatkossa 
määrätietoisempaa työajan hallintaa. Toisaalta, tarkasteluajanjakso on 
ollut poikkeuksellinen, sillä henkilöstön määrä on yli kaksinkertaistunut 
edellisvuoteen verrattuna.  
Tutkimuksen aikataulussa pysyttiin hyvin. Tavoitteena oli saada 
palautuskelpoinen työ valmiiksi 8.11.2016 mennessä ja siinä onnistuttiin. 
Lopullisena tuloksena oli toimintopohjainen kustannuslaskentaratkaisu, 
jonka avulla Migrin kustannuslaskentaa saadaan tarkemmaksi. Sitä 
voidaan hyödyntää huomattavasti entistä helpommin suunnittelussa, 
päätöksenteossa ja ennakoinnissa. Tuloksena oli myös joukko 
kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita, joilla laskentaa voidaan 
hyödyntää jatkossa entisestään.  
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Liite 1. Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden 
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Liite 2. Kysely, yksikönjohtajat 
Yksikönjohtajat 
Kysely kustannuslaskennasta Maahanmuuttovirastossa 
Perustiedot 
Päivämäärä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
Nimi: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
Asema virastossa: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
Vastuualue: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
Työkokemus esimiestehtävissä (vuosia): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla 
Koulutus (ml. mahdollinen lisäkoulutus): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
Kustannuslaskenta 
Nykyisellään Migrissä harjoitetaan kustannuslaskentaa lakisääteisten velvoitteiden 
suorittamiseksi. Näitä ovat mm. kustannusvastaavuuslaskelmat ja omakustannusarvojen 
laskeminen julkisoikeudellisille suoritteille. Nämä ilmoitetaan vuoden päättyessä 
tilinpäätöksessä. (Nykyisen omakustannusarvojen laskentamallin kuvaus liitteessä 1.) 
1. Mitä kustannustietoa käytät työssäsi?Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
2. Mitä suoritteita vastuualueellesi kuuluu? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
3. Seuraatko suoritteiden omakustannusarvon kehittymistä? Kuinka aktiivisesti? 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
4. Analysoidaanko yksikössäsi omakustannusarvossa tapahtuvia muutoksia? 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
5. Käytetäänkö kustannustietoa tuloksellisuuden mittaamiseen yksikössäsi? Miten? 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
6. Mitä kustannustietoa on saatavissa sinulle? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
7. Onko jotain kustannustietoa mitä toivoisit enemmän? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
8. Meneekö yksikössäsi huomattavasti aikaa (yli 5%) johonkin työtehtävään, joka ei 
ole lueteltu toiminnoissa? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
Muuta kommentoitavaa: 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
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Liite 3. Kysely, Suunnittelu- ja talousyksikön johtaja 
Suunnittelu ja talousyksikön johtaja 
Kysely kustannuslaskennasta Maahanmuuttovirastossa 
Perustiedot 
Päivämäärä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
Nimi: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
Asema virastossa: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
Vastuualue: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
1. Kuinka kustannuslaskenta on virastossa nykyisellään järjestetty? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
2. Kuinka aktiivista se on? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
3. Mitä asioita johto haluaa mitata? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
4. Kenen käyttöön kustannuslaskennan tiedot ohjautuvat? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
5. Mikä on viraston keskeisin johtamisen kohde (projektit, maksulliset suoritteet, 
prosessit, toiminnot)? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
6. Seuraatko suoritteiden omakustannusarvon kehittymistä? Kuinka aktiivisesti? 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
7. Analysoidaanko omakustannusarvossa tapahtuvia muutoksia? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
8. Kuvaako suoritteen nykyisellä menetelmällä laskettu omakustannusarvo 
mielestäsi tarpeeksi tarkasti kaikkia suoritteesta syntyneitä kustannuksia? 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
9. Käytetäänkö kustannustietoa tuloksellisuuden mittaamiseen? Miten? Kirjoita 
tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
10. Meneekö virastossa huomattavasti aikaa (yli 5%) johonkin työtehtävään, joka ei 
ole lueteltu toiminnoissa (toiminnot liitteenä)? Kirjoita tekstiä napsauttamalla 
tai napauttamalla tätä. 
11. Onko virastossa tarpeeksi kustannuslaskennan osaajia? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä.  
12. Kuinka kuvailisit johdon kulttuuria, asenteita ja valmiuksia kustannuslaskentaan 
liittyen? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
13. Tehdäänkö kustannuslaskentaa tiimeissä? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
14. Oliko näissä eri yksikön edustajia tai eri tason työntekijöitä mukana? Kirjoita 
tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
15. Kuinka kustannustietoa kommunikoidaan viraston eri osastojen välillä? Kirjoita 
tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
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16. Onko kustannuslaskennan toimintaperiaatteet ja tavoitteet kommunikoitu 
kaikkien organisaatiotasojen läpi? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
 
Laskentajärjestelmä 
17. Tuottaako kustannuslaskentajärjestelmä automaattisesti tietoa johdon 
käyttöön? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
18. Kuka vastaa laskennasta? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
19. Millä ohjelmalla laskenta tapahtuu? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
20. Kuka vastaa laskennan tarkkuudesta/ luotettavuudesta? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
21. Kuinka paljon aikaa laskentaan menee? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai 
napauttamalla tätä. 
22. Onko laskenta täyskatteellista? Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla 
tätä. 
 
Haasteet ja mahdollisuudet 
 
23. Mitkä ovat kustannuslaskennan suurimmat haasteet? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
24. Mitä kehittämistarpeita olet havainnut kustannuslaskennassa? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
25. Mitä mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa kustannuslaskennalle? Kirjoita 
tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
26. Onko jotain kustannustietoa mitä toivoisit enemmän? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
27. Minkälaisten asioiden mittaamisessa (nykyisten lisäksi) näet 
kustannuslaskennasta saadun tiedon olevan hyödynnettävissä? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
28. Minkälaisia muutoksia viraston organisaatiossa on tulevaisuudessa 
tapahtumassa? Tuleeko virastolle muutosten yhteydessä uusia suoritteita? 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
Muuta kommentoitavaa: 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
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Liite 4. Toiminnot 
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Liite 5. Toimintopohjainen kustannuslaskentaratkaisu 
Liitteen 5 esimerkissä kustannukset on laskettu vuoden 2016 tammi-elokuulta.  
Sisäisen laskennan analyysiraportti (Kieku –Raportointi Taloushallinto) 
Määriteltävät suodattimet:  
Tarkastelujakso (1.1.2016-31.8.2016 esimerkissä) 
Organisaatio: 2320 (Migri) 
TaKP-tili: 2640011 
LKP-Tili: Toiminnan kulut (40000000 – 49000000) 
Tulosyksikkö: Migrin yksiköt 
Tulostus: Excel-muodossa 
 
Muotoilu: 
 
Poistot (SAP FICO) 
Valinnat: 
Pääkirjatilit väliltä: 48000000 – 48900000 (Poistot) 
Kaikki erät väliltä: Tarkasteluajanjakso (1.1.2016-31.8.2016 esimerkissä) 
Yritys: 2320 
Vie: .csv muodossa 
Muotoilulla ei väliä 
 
Henkilötiedot (Kieku-Raportointi Henkilöstöhallinto) 
Tietojen ajo-päivämäärä (esimerkissä 31.8.2016) 
Muotoilu: Avaa organisaatioyksikköhierarkia kaikille tasoille ja muotoile seuraavasti. 
 
 
Cognos –raportit 
Maahanmuuttovirastossa ratkaistut asiat 
Maahanmuuttovirastossa ratkaistut asiat (alle 18 –vuotiaat) 
Kansalaisuusasioiden keskimääräinen käsittelyaika  
Ensimmäisten oleskelulupien keskimääräinen käsittelyaika 
 
Cognos-raportteihin tulee määritellä tarkasteluajanjakso (1.1.2016-31.8.2016 
esimerkissä) ja ne tulee ajaa ulos .csv muodossa, jotta niihin päästään suoraan Excelissä 
käsiksi.  
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Vaihe: tehdään toiminnoista Pivot-taulukko 
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Vaihe: kohdistetaan kustannukset toiminnoilta suoritteille 
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Vaihe: seurantatietojen kerääminen ja kuvaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
